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Primernost SZVP EU za soočanje s sodobnimi varnostnimi izzivi 
Evropska unija (EU) je znana po ogromni ekonomski moči, ki pa jo ţeli tudi na političnem, 
zunanjepolitičnem in vojaškem področju. Po koncu hladne vojne so drţave članice EU začele 
premišljevati o teh področjih in jih postavile v ospredje leta 1992 v Pogodbi o Evropski Uniji 
(PEU), kjer so začrtale prvi okvir za Skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP). Ta pa se 
je ţe na začetku izkazala kot nezmoţna in neprimerna (vojna v Bosni in Hercegovini, 1992-
1995). Zaradi tega je bila zasnovana Skupna varnostna in obrambna politika (SVOP), kot njen 
sestavni del. Z Lizbonsko pogodbo 2009 je EU dobila status pravne osebe in institucionalno 
strukturo za zunanje delovanje. Leta 2016 pa je visoka predstavnica predstavila Globalno 
strategijo EU o zunanji in varnostni politiki, ki odseva skupna stališča, ponuja strateško vizijo 
globalne vloge EU ter predstavlja skupno pot naprej. Diplomsko delo je analiza primernosti 
SZVP EU za soočanje s sodobnimi groţnjami (na primeru migracij, terorizma in kibernetskih 
groţenj), ki so bili opisani v Globalni strategiji EU.  
Ključne besede: Evropska Unija, Skupna varnostna in obrambna politika, Skupna zunanja in 
varnostna politika, sodobni varnosti izzivi. 
 
The suitability of the CFSP for dealing with the contemporary security challenges  
The EU is known for its enormous economic power, which is also sought in the political, 
foreign policy and military fields. After the end of the Cold War, EU Member States began to 
think about these areas and brought them to the fore 1992 in the Treaty on European Union, 
outlining the first framework for the Common Foreign and Security Policy(CFSP). However, 
the CFSP proved to be incompetent and unsuitable from the very beginning (the war in 
Bosnia and Herzegovina, 1992-1995). As a result, the Common Security and Defence Policy 
(CSDP) was developed as an integral part of it. With the Treaty of Lisbon in 2009, the EU 
was given legal personality and an institutional structure for external action. In 2016, the High 
Representative presented the EU Global Strategy on Foreign and Security Policy, which 
reflects common positions, offers a strategic vision of the EU's global role and represents a 
common way forward. This paper is based on the analysis of the suitability of the CFSP 
measures for dealing with the contemporary security threats (chosen cases of migration, 
terrorism and cyber threats) described in the EU Global Strategy. 
Key words: European Union, Common Security and Defence Policy, Common foreign and 
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CARDS Coordinated Annual  Review on Defence, Usklajeni letni pregled na področju  
obrambe 
CERT-EU The Computer Emergency Response Team for the EU Instirutions, Stalna skupina 
za odzivanje na računalniške groţnje 
ECTC European Counter Terrorism Centre, Evropski center za boj proti terorizmu 
EDAP European Defence Action Plan, Obrambni akcijski načrt 
EDF, European Defence Found, Evropski obrambni sklad 
EEAS European External Action Service, Evropska sluţba za zunanje delovanje 
EGS Evropsko gospodarska skupnost 
EOS Evropska obrambna skupnost 
ES Evropska skupnost 
ESHP Evropske sile za hitro posredovanje 
ESPJ Evropska skupnost za premog in jeklo 
EU European Union, Evropska Unija 
EU NAVFOR MED Eu Naval Force Mediterranean, Mednarodna mornariška sila EU 
EUBAM Libya EU Border Assistance Mission in Libya, Misija EU za pomoč pri integriranem 
upravljanju libijskih meja 
EUCAP Sahel Mali EU Capacity Building Mission in Mali, Misija EU za krepitev 
zmogljivosti v Maliju 
EUCAP Sahel Niger EU Capacity Building Mission in Niger, Misija EU za krepitev 
zmogljivosti v Nigeriji 
EUGS EU Global Strategy, Globalna strategija EU 
EUMC European Union Military Committee, Vojaški odbor EU 
EUMS European Union Military Staff , Vojaški štab EU 
EUTM Mali EU Training Mission in Mali, Misija EU za usposabljanje oboroţenil sil Malija 
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EVOP Evropska varnostna in obrambna politika 
EVS Evropska varnostna strategija 
IKT Informacijsko komunikacijska tehnologija 
IPCR EU Integrated Political Crisis Response, Enotna ureditev za politično odzivanje na 
krize 
MENA Middle East and North Africa, Bliţnji vzhod in Severna Afrika 
MPCC Military Planning and Conduct Capability, Vojaška zmogljivost za načrtovanje in 
izvajanje 
NATO North Atlantic Treaty Organization, Severnoatlantska pogodbena organizacija 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development, Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj 
PESCO Permanent Structured Cooperation, Stalno strukturno sodelovanje 
PEU Pogodba o Evropski uniji 
PSC Political and Security Committee, Politični in varnostni odbor 
SIAC Single Intelligence Analysis Capacity, Enotne obveščevalne analize 
SIS Schengen Information System, Schengenski informacijski sistem 
SVOP Skupna varnostna in obrambna politika 
SZVP Skupna zunanja in varnostna politika 
VB Velika Britanija 
ZDA Zdruţene drţave Amerike 
ZEU Zahodnoevropska unija 
ZN Zdruţeni narodi 






Od podpisa prve pogodbe o ES
1
 je minilo ţe skoraj sedemdeset let. To je bil poskus šestih 
drţav
2
, da bi z ekonomsko integracijo ter medsebojnim nadzorom nad industrijo premoga in 
jekla, zagotovile mir, kar je desetletja kasneje privedlo do ekonomske in politične integracije 
osemindvajsetih
3
 evropskih drţav. Šele po koncu hladne vojne je EU ugotovila svoje omejitve 
in jih postavila v ospredje. EU je po razpadu SZ izgubila vir glavne vojaške groţnje, saj je 
proti njej usmerjala vsa svoja varnostno-obrambna sredstva. Zaradi tega je pozornost obrnila 
na krizna ţarišča izven EU in tu se je pokazala pomanjkljivost na področju diplomacije EU. 
Da bi presegli nesorazmerje med ekonomsko močjo in politično-vojaško močjo, so se drţave 
članice dogovorile, da leta 1992 podpišejo PEU oziroma Maastrichtsko pogodbo, s katero so 
začrtale okvir za drugi steber EU, ki se imenuje SZVP. SZVP se v zgodovini ni izkazala za 
dovolj sposobno pri reševanju problemov, kako se pa kaţe v zadnjih desetih letih pa bom 
ugotovila skozi analizo diplomske naloge.  
 
1.1 Opredelitev problema 
Osrednja tema diplomske naloge je primernost ukrepov SZVP za soočanje in ukrepanje s 
sodobnimi varnostnimi izzivi v zadnjih desetih letih. V nalogi sem se osredotočila na 
terorizem, migracije in kibernetske groţnje. Pri tem je potrebno vedeti, da so groţnje evropski 
varnosti številčnejše, vendar se bom za potrebe mojega diplomskega dela osredotočila na te 
tri. V prvem delu bom predstavila postopno zgodovino nastanka SZVP, opredelila cilje in 
naloge SZVP ter ukrepe SZVP, poleg tega bom predstavila Maastrichtsko, Amsterdamsko ter 
Lizbonsko pogodbo. Sledi identifikacija sodobnih varnostnih izzivov, kjer bom izhajala iz 
EUGS ter bom preučila tudi stanje izvajanje te strategije. V drugem delu sledi analiza izbranih 
primerov sodobnih varnostnih izzivov (terorizem, migracije, kibernetske groţnje), ki so se 
okrepili v obdobju po ratifikaciji Lizbonske pogodbe in poskusila odgovoriti na zastavljeno 
hipotezo, v kateri ţelim ugotoviti ali je SZVP dovolj primerna za soočanje s temi sodobnimi 
varnostnimi izzivi. 
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 Pariška pogodba, leta 1951 – o ustanovitvi ESPJ. 
2
 Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija. 
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1. Predstaviti SZVP EU, njen nastanek in razvoj. 
2. Predstaviti temeljne pogodbe o delovanju EU (PEU, Amsterdamska pogodba in Lizbonska 
pogodba). 
3. Predstaviti ukrepe / mehanizme SZVP EU. 
4. Ugotoviti ali se EU primerno sooča s sodobnimi varnostnimi izzivi in analizirati ukrepe v 
okviru SZVP ob pojavu terorizma, kibernetskih groţenj in povečanih migracijah. 
 
1.3 Hipoteza 
SZVP je primeren za soočanje s sodobnimi varnostnimi izzivi in ima dobro razvite 
mehanizme oziroma ukrepe zoper njih. 
  
1.4 Metodologija 
Pri pisanju diplomske naloge bom uporabila analizo primarnih virov, predvsem pogodb in 
različnih sklepov na ravni EU v povezavi s SZVP EU. Z analizo sekundarnih virov bom 
analizirala izbrane varnostne groţnje in odzive v sklopu SZVP.  
 
1.6 Opredelitev pojmov 
EU 
EU je gospodarska in politična povezava sedemindvajsetih evropskih drţav. EU je začela 
nastajati v času po drugi svetovni vojni in njeni prvi ukrepi so bili povezani z gospodarstvom 
ter sodelovanjem med drţavami članicami. Zato je leta 1958 nastala najprej EGS, v kateri je 
bilo povezanih šest drţav: Belgija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska. Kasneje se 
je gospodarska povezava prenesla tudi na politično organizacijo, tako zdaj ureja tudi področja 
politik (od podnebja, zdravja, okolja do zunanjih odnosov, varnosti, migracij, pravosodja). 
Sprememba se je zgodila tudi v imenu, leta 1993 se je iz EGS preimenovala v EU. EU ima 
vlogo v mednarodni diplomaciji, prizadeva se za stabilnost, varnost ter blaginjo, temeljne 





SZVP je bila vzpostavljena z Maastrichtsko pogodbo, ki je bila podpisana leta 1992, v veljavo 
pa je stopila 1. novembra 1993. SZVP se je krepila postopoma, najbolj pa z Lizbonsko 
pogodbo. SZVP si prizadeva za ohranjanje miru, za krepitev mednarodne varnosti, za 
podpiranje mednarodnega sodelovanja, krepi demokracijo, spoštovanje človekovih pravic ter 
temeljnih svoboščin. Temelji na načelih, je v skladu s splošnimi določbami ter uresničuje 
cilje. Z Lizbonsko pogodbo je bila ustanovljena EEAS, ki je ustanovila poloţaj visokega 
predstavnika EU za zunanje zadeve in varnostno politiko (EUR-Lex, b.d.).  
TERORIZEM 
Terorizem nima še enotne definicije, a ga lahko definiramo kot načrtovanje, organiziranje, 
izvajanje in podpiranje nasilnih dejavnosti, večinoma proti nedolţnim ţrtvam, namen pa je 
doseganje lastnih političnih ciljev (Prezelj, 2006). 
Teroristična dejanja spadajo med najhujše kršitve univerzalnih vrednot človekovega 
dostojanstva, svobode, enakosti in solidarnosti ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, prav tako spadajo med najhujše napade na načelu demokracije in pravne drţave, na 
katerih temelji EU (Evropska komisija, 2015). 
MIGRACIJE 
Izraz migrant ni opredeljen v mednarodnem pravu, odraţa le skupno laično razumevanje 
osebe, ki se odseli iz stalnega prebivališča, ne glede na to, ali gre za začasno, za čez 
mednarodno mejo ali pa za trajno iz različnih razlogov. Izraz vključuje številne natančno 
opredeljene kategorije ljudi, kot so delavci migranti, tihotapljeni migranti, mednarodni 
študentje in tako naprej. Migracija pomeni premik osebe iz stalnega prebivališča bodisi čez 
mednarodno mejo bodisi znotraj drţave. Lahko pride do zapletene migrantske krize, ki 
pogosto pripelje do obseţnih migracijskih tokov in običajno vključuje občutljive ranljivosti za 
posameznike in prizadete skupnosti. Prav tako pa povzročajo akutne in dolgoročne izzive pri 
upravljanju migracij (IOM, 2019). 
KIBERNETSKI PROSTOR 
Beseda kibernetski prostor se je prvič pojavila leta 1982 in s časoma se je razvilo več 
različnih definicij, pri tem pa opazimo, da različne organizacije in avtorji različno poudarjajo 
njeno razseţnost (Mikelj, 2016). 
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Kibernetski prostor je kot ţivčni sistem oziroma nadzorni sistem drţave. Sestavljen je iz več 
sto tisoč medsebojno povezanih streţnikov, računalnikov, usmerjevalnikov, stikal ter optičnih 
kablov in ti omogočajo delovanje kritične infrastrukture. Zaradi nacionalne varnosti in 




2 Skupna zunanja in varnostna politika 
 
Nastanek in razvoj SZVP ter njeno oblikovanje se je intenzivno povečalo po koncu hladne 
vojne, s sprejemom Maastrichtske pogodbe, ki je začrtala širitev EU in s tem tudi koncept 
SZVP. Počasi se je večalo število drţav članic, ki so poskusile z enotnimi interesi pomagati 
pri nadaljnjem razvoju EU in SZVP. 
 
2.1 Zgodovina oblikovanja SZVP 
Po padcu Berlinskega zidu 1989 in tudi po koncu »ţelezne zavese« se je mednarodno okolje 
bistveno spremenilo. Drţave vzhodnega bloka so prešle v kapitalistično ekonomsko ureditev, 
začela se je politična zdruţitev Nemčije, v naslednjih letih se je začela Prva Zalivska vojna in 
kasneje še vojne na ozemlju nekdanje Jugoslavije (Vegič, 2004, str. 586). 
EU je ţelela, da bi igrala močnejšo vlogo tudi na varnostnem področju, predvsem pri 
reševanju oboroţenih spopadov in konfliktov, ki so potekali na evropski celini. Pa vendar, da 
bi lahko učinkovito izvajala varnostne funkcije je bilo potrebno razviti ustrezne organe 
odločanja ter vojaške zmogljivosti. Vse se je začelo leta 1992, ko je bila podpisana PEU in s 
tem sprejet koncept SZVP. S prvotnim le gospodarskim vidikom EU se je kasneje pridruţilo 
tudi skupno prizadevanje za mednarodno varnost, kar pomeni, da je EU svojo gospodarsko 
moč postopoma dopolnjevala z vojaško močjo (prav tam). 
 
2.2 Razvoj 
Zamisel glede povezave Evrope po drugi svetovni vojni je vodila v prepričanje, da med 
drţavami, ki bodo bile gospodarsko povezane, ne bo prihajalo do vojaških konfliktov. Kot je 
bila prvo ustanovljena ESPJ, naj bi temu sledila še ustanovitev EOS
4
. Sprva je leta 1950 idejo 
o evropskih oboroţenih silah predstavil Winston Churchill v Svetu Evrope, s katero bi se 
zmanjšala nevarnost, ki jo predstavljajo vojaške sile. To je bila podlaga za začetek EOS. Ko 
se je bliţal proces ratifikacije, je prišlo do problema, ki je vodil v propad. Kajti Francija je 
kljub prvotnemu podpisu zahtevala še dodatne zahteve, ki pa bi spremenil celotni sporazum. 
Pri tem pa ni bilo sigurno, da se bodo vse drţave podpisnice strinjale z zahtevami. Ker to ni 
                                                          
4
 EOS predstavlja nadgradnjo na varnostnem področju. 
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bilo izvedljivo, temu ni sledila ratifikacija sporazuma v francoskem parlamentu. Tako je leta 
1954 sporazum dokončno propadel (prav tam, str. 587). 
 
2.3 Organizacija Bruseljske pogodbe 
Leta 1947 je bilo podpisano prvo zavezništvo v Evropi po drugi svetovni vojni med Francijo 
in VB. Namen te pogodbe
5
 je bil, da se drţavi zoperstavita morebitnim ponovnim agresijam 
Nemčije. Ker je prihajalo do zaostritve odnosov s SZ, je prišlo do predloga razširitve tega 
zavezništva še na ostale zahodnoevropske drţave. To je sledilo marca 1948, ko je bila 
podpisana Bruseljska pogodba s strani petih drţav
6
, ki je bila temelj poznejše ZEU (prav tam). 
 
2.4 Zahodnoevropska Unija 
K petim drţavam, podpisnicam Bruseljske pogodbe, sta se pridruţile še Zahodna Nemčija in 
Italija. Drţave so na zasedanju v Parizu, oktobra 1954, podpisale dopolnjeno in razširjeno 
različico prejšnje Bruseljske pogodbe. Tako je prišlo do ustanovitve mednarodne organizacije 
ZEU. Leta 1992 je ZEU razglasila Petersberške naloge kot svoje varnostno poslanstvo. Te 
naloge predstavljajo reševalno in humanitarno pomoč, mirovne operacije in bojne naloge pri 
reševanju krize, v tem je vključeno tudi vzpostavljanje miru. Te naloge so bile vključene tudi 
v Amsterdamsko pogodbo, v 17. členu (prav tam, str. 587-591).  
ZEU nikoli ni uresničila cilj glede opreme s potrebnimi varnostnimi instrumenti, s katerimi bi 
zagotavljala evropsko varnostno dimenzijo. Med najpomembnejšimi razlogi je zagotovo 
nastanek še ene mednarodne organizacije, zveze Nato. S tem zavezništvom so si evropske 
drţave med hladno vojno zagotovile varovanje evropskega prostora, saj so imele vojaško 
prisotnost ZDA.  Šele kasneje, v 80. letih prejšnjega stoletja, je bilo zaznati spremembe o bolj 
okrepljenem evropsko varnostnem sodelovanju, ki ni bilo uvrščeno v okvire Nata. Tako je 
bila leta 1987 ustanovljena skupna francosko-nemška brigada, leto kasneje tudi skupni 
obrambni svet. Čeprav je bila krepitev venomer obremenjena z zaskrbljenostmi, saj naj bi 
lahko to sodelovanje posledično povzročalo izgubo ameriške prisotnosti na tem kontinentu. 
ZEU se zaradi gospodarskih, političnih ter vojaških razmer v Evropi nikoli ni popolnoma 
                                                          
5
 Sporazum iz Dunkirka. 
6
 VB, Francija, Belgija, Luksemburg in Nizozemska. 
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razvila in je iskala svoj poloţaj v spremenjenem evropskem varnostnem okolju. Z razvojem 
EU in na podlagi dveh pogodb
7
 so bila njena pooblastila
8
 prenesena na EU  (prav tam). 
 
2.5 Pogodbe 
Leta 1993 je s PEU bila zasnovana SZVP EU. Cilj SZVP je, da ohranja mir, poveča 
mednarodno varnost, spodbuja mednarodno sodelovanje ter razvoj in da utrjuje demokracijo, 
načelo pravne drţave ter spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. V PEU je bil naveden 




Štiri leta kasneje je bila podpisana Amsterdamska pogodba, ki je uvedla bolj učinkovit 
postopek odločanja, z moţnostjo konstruktivne vzdrţanosti ter glasovanje s kvalificirano 
večino. Decembra 1999 pa je Evropski svet ustvaril poloţaj visokega predstavnika za SZVP 
(prav tam). 
Pogodba je v drugem stebru dopolnila skupino ţe obstoječih orodij, ti pa po novem obsegajo: 
skupne akcije, strategije, stališča, sklepe, sklenitev mednarodnih pogodb, deklaracij in stike s 
tretjimi drţavami. Kot sem ţe omenila, so Petersberške naloge vključene v 5. poglavje PEU 
ter so s tem postale pomembne za krepitev civilnih in vojaških zmogljivosti, ki so v okviru 
EVOP (Lojen, 2007, str. 14).  
Dodatne spremembe so bile uvedene s Pogodbo iz Nice
10
, v kateri so bile vidne spremembe 
za laţji postopek sprejemanja odločitev. S sklepom Sveta iz januarja 2001 pa je PSC bil 
podeljen mandat za izvajanje političnega nadzora ter strateško vodenje operacij kriznega 
upravljanja (Evropski parlament, 2020). 
Na zasedanju Evropskega sveta v Nici, leta 2000, so sprejeli odločitev, da bodo vzpostavili 
trajne politične ter vojaške strukture, ki so znotraj Sveta. Poleg tega so odobrili ustanovitev 
novih stalnih političnih in vojaških organov EU
11
 (Lojen, 2007, str. 15). 
Leta 2003 je Evropski svet sprejel EVS
12
. Prvič so bila določena načela in postavljeni jasni 
cilji za uveljavljanje varnostnih interesov v EU. V njej pa se EU opredeljuje kot globalni 
                                                          
7
 Maastrichtska pogodba in Amsterdamska pogodba. 
8
 Pravno nasledstvo, dejavnosti in sestavine. 
9
 Prvi steber: ES, tretji steber: Sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. 
10
 Podpisana 26. februarja 2001, v veljavi od 1. marca 2003. 
11
 PSC, EUCM in  EUMS. 
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akter, odgovoren za globalno varnost in izgradnjo boljšega sveta. Širitev EU je prinesla 
demokracijo in blaginjo po celotni celini, tako ostaja zavetje stabilnosti. Razmere se 
izboljšujejo in od leta 2003 vse bolj prispeva sredstva pri reševanju kriz ter sporov. A dvajset 
let po koncu hladne vojne, prihaja do vse bolj kompleksnih groţenj in izzivov, katere tudi 
omenja v strategiji, kot so širjenje oroţja za mnoţično uničevanje, terorizem in organizirani 
kriminal, energetska varnost, podnebne spremembe in tako naprej. Na tej točki zastavlja 
skupne strateške cilje, ki so razdeljeni na tri dele: prvi del opredeli širitev varnostnega 
območja okoli Evrope, drugi del se nanaša na krepitev mednarodnega sistema in tretji del 
govori o spopadih z groţnjami, kjer ni dovolj le vojaška moč, ampak uporaba političnih, 
ekonomskih, gospodarskih in drugih sredstev (Svet Evropske unije, 2009).  
Da pa bi EU dosegla zastavljene cilje, se zaveda, da mora biti aktivnejša, zmogljivejša ter bolj 
usklajena pri svojem delu in da je nujno sodelovanje z drugimi. Slednje je mišljeno, da je še 
naprej potrebno sodelovanje z mednarodnim organizacijam, kot je Nato. Poleg tega je 
pomembna povezava EU na področjih SZVP ter EVOP. EU pa je ţe takrat prispevala k večji 
varnosti, saj je pomagala zmanjševati revščino in neenakost, spodbujala dobro vodenje in 
zagovarjala človekove pravice, poleg tega je podpirala razvoj in odpravljanje vzrokov za 
konflikt. Da bi zagotovili varnost, je bilo potrebno vplivati na razvoj dogodkov, to pomeni, da 
je potrebno razmišljati strateško in učinkovitejše, pomembno je ukrepati pravočasno in 
usklajeno. Namen EVS je, da zdruţi različne drţave z različnimi interesi, katerim je cilj 
ustvariti boljšo in sposobnejšo EU, ta pa bo imela pomembno vlogo pri zagotavljanju 
globalne varnosti (prav tam).  
EU je leta 2009, z začetkom veljave Lizbonske pogodbe, dobila status pravne osebe in 
institucionalno strukturo za zunanje delovanje. Prav tako je s to pogodbo bil odpravljen 
stebrni sistem. Uvedeno je vrsto novih subjektov, kot je visoki predstavnik Unije za zunanje 
zadeve in varnostno politiko, ki ima tudi vlogo podpredsednika Komisije, ter novi stalni 
predsednik Evropskega sveta. Nadgradila se je tudi SVOP, ki je ena od sestavnih delov SZVP 
(Evropski parlament, 2020). 
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2.6 Cilji in mehanizmi SZVP 
EU je od leta 1970 razvijala tudi zunanje politično dimenzijo in je s PEU to tudi nadgradila. 
Splošni cilj EU je zapisan v členu B:  
- »uveljaviti svojo identiteto na mednarodnem prizorišču, z izvajanjem SZVP, vključno z 
morebitnim oblikovanjem skupne obrambne politike, ki bi sčasoma lahko privedla do 
skupne obrambe« (PEU
13
, člen B). 
Poleg tega določa PEU v poglavju V, členu J. 1, 2. odstavku cilje SZVP: 
- Varovati skupne vrednote, temeljne interese in neodvisnost Unije, 
- krepiti varnost EU in njene drţave članice, 
- ohranjati mir in krepiti mednarodno varnost v skladu z načeli Ustavne Listine Zdruţenih 
narodov, z načeli Helsinškega sklepnega akta in s cilji Pariške listine, 
- spodbujati mednarodno sodelovanje in 
- razvijati in utrjevati demokracijo, načelo pravne drţave, spoštovati človekove pravice in 
temeljne svoboščine. 
V 3. odstavku je zapisano, da Unija sledi tem ciljem z vzpostavitvijo »sistematičnega 
sodelovanja med drţavami članicami pri vodenju zunanje in varnostne politike« ter s 
»postopnim izvajanjem skupnih ukrepov na področjih, na katerih imajo drţave članice skupne 
interese« (prav tam, člen J. 1, 3. odstavek). 
4. odstavek pa se nanaša na to, da drţave članice »dejavno in brez pridrţka podpirajo zunanjo 
in varnostno politiko EU v duhu lojalnosti in medsebojne solidarnosti. Vzdrţujejo se 
vsakršnega ukrepanja, ki je v nasprotju z interesi Unije ali pa bi lahko škodile njeni 
učinkovitosti v vlogi povezovalne sile v mednarodnih odnosih. Svet mora zagotoviti, da se ta 
načela spoštujejo.« (prav tam, člen  J. 1, 4. odstavek). 
V Svetu se drţave članice medsebojno obveščajo ter posvetujejo o katerikoli zadevi, ki se 
navezuje na zunanjo in varnostno politiko, s katerim se zagotovi čim bolj učinkovito 
delovanje. Svet EU lahko tudi definira skupna stališča, katera so bila določena soglasno in so 
bila v skupnem interesu, drţave članice pa imajo nalogo, da v skladu s temi stališči zagotovijo 
skladnost svojih zunanjih politik. Ko pa imajo drţave članice skupne interese, se na podlagi 
Sveta soglasno sprejmejo skupni ukrepi ter sredstva in cilji. Pri tem se lahko glasuje s 
kvalificirano večino, pogoj pa je, da je to dovolil Svet EU. (prav tam, člen J. 2 in J. 3).  
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V zadevah SZVP predsedstvo zastopa Unijo in je odgovorno za izvajanje skupnih ukrepov. 
Pri nalogah ji lahko pomaga prejšnja in naslednja drţava članica, ki je/bo predsedovala. Pri 
teh nalogah pa je vključena tudi Komisija. Drţave članice morajo o vseh zadevah skupnega 
interesa obveščati vsem. Tiste drţave članice, ki so tudi stalne članice Varnostnega sveta, 
bodo pri izvajanju nalog zagotavljale obrambo stališč in interesov Unije v skladu z določbami 
Ustavne Listine Zdruţenih narodov (prav tam, člen J. 5).  
Predsedstvo se o glavnih vidikih in osnovnih odločitvah SZVP posvetuje z Evropskim 
parlamentom ter zagotovi, da se stališča Evropskega parlamenta ustrezno upoštevajo. Poleg 
Predsedstva tudi Komisija redno obvešča Evropski parlament o razvoju zunanje in varnostne 
politike Unije (prav tam). 
Evropski svet opredeli načela in splošne smernice SZVP. Poleg tega sprejema odločitve, ki so 
potrebne za določitev in izvajanje te politike, na podlagi splošnih smernic. Drţava članica ali 
Komisija lahko predloţi Svetu katerokoli vprašanje ali predlog glede SZVP. V primerih, ko je 
potrebno odločati hitro, predsedstvo po uradni dolţnosti ali na zahtevo Komisije oziroma 
drţav članic skliče izredno sejo Sveta v roku 48 ur, lahko tudi v krajšem roku (prav tam, člen 
J. 8). 
 
2.7 Dosežki SZVP 
Po uveljavitvi PEU so bili doseţki EU na področju SZVP bolj omejeni, saj stalne strukture še 
niso bile vzpostavljene. SZVP se je izvajala bolj preko srečanj ministrov za zunanje zadeve in 
Političnega odbora. Polletno predsedstvo Unije se je izkazalo za prekratko, saj je bilo premalo 
časa, da bi se lahko učinkovito izvajala dolgoročna politika. Prav tako so bile pristojnosti 
zunanje politike razdeljene med Komisijo in Svet EU ter je s tem bila oteţena koordinacija. 
Razdeljene so bile tudi finance SZVP, saj so delno bile pokrite s proračunom Skupnosti, delno 
pa z nacionalnimi prispevki, ki lahko vodijo v morebitne spore o namenskosti sredstev 
(Laursen, 1998, str. 9). 
Če pogledamo z druge strani, SZVP je glede nekaterih vprašanj omogočila skupno 
diplomatsko aktivnost drţav članic. Tako je Unija navezala nekatere diplomatske dialoge z 
drţavami, ki so se pripravljale na članstvo EU. Sledila je sklenitev partnerstva s številnimi 
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drţavami, vzpostavili so se tudi stiki z regionalnimi organizacijami v drugih kontinentih
14
. 
Kot negativni primer pa lahko navedem konflikt v Jugoslaviji, ko se drţave članice Unije niso 
uspele dogovoriti o skupni intervenciji, ki bi bila v okviru SZVP in ZEU. S tem, ko so to 
nalogo prevzeli ZN in zveza Nato, je bila Unija označena kot nesposobna pri preprečevanju in 
reševanju konfliktov tako rekoč pred svojimi očmi. To je bil dokaz, da Unija pri večjih 
mednarodnih konfliktih in krizah še ni bila sposobna delovati sama oziroma brez pomoči ZN. 
Čeprav so vidne pomanjkljivosti, lahko PEU označimo kot pozitiven korak pri graditvi SVOP 
(prav tam). 
 
2.8 Varnostna in obrambna dimenzija 
V členu J. 4 je opisana še SVOP, ki je sestavni del SZVP. Ker SZVP vključuje vsa vprašanja, 
ki so povezana z varnostjo Unije in vključuje tudi morebitno oblikovanje skupne obrambne 
politike, sčasoma privede tudi do skupne obrambe (PEU, člen J. 4, 1. odstavek). Iz tega lahko 
zberemo, da se Evropska varnost poleg političnih vprašanj, ukvarja tudi z ekonomskimi in 
vojaškimi aspekti.  
Drugi odstavek tega člena se nanaša na obrambo in pravi, da Unija zahteva od ZEU, da 
pripravi in izvaja odločitve ter ukrepe Unije, ki se nanašajo na obrambo. Svet pa sprejme 
ustrezne praktične rešitve (prav tam, člen J. 4, 2. odstavek). 
Sprejeta je bila tudi Deklaracija o vlogi ZEU ter njen odnos z EU in Atlantskim 
zavezništvom, kjer so se drţave, ki so v ZEU, strinjale, da je potrebno razviti (avtentično) 
evropsko varnostno in obrambno skupnost in večjo evropsko odgovornost za obrambne 
zadeve. Soglasni so tudi pri okrepitvi ZEU v dolgoročni perspektivi skupne obrambne politike 
v EU, ta pa bi počasi pripeljala do skupne obrambe, ki bi bila zdruţena z obrambno politiko 
Atlantskega zavezništva. V povezavi s tem se »bo« ZEU razvijala kot obrambni aspekt EU in 
kot sredstvo, ki bo krepila evropski steber Atlantskega zavezništva. Tako bo oblikovala 
skupno evropsko obrambno politiko in jo konkretno izvajala (prav tam, člen J. 4). 
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3 Skupna varnostna in obrambna politika 
 
Ker je SVOP sestavni del SZVP, bom na kratko predstavila tudi ta koncept. Petdeset let je 
trajalo neuspešno razvijanje EVOP oziroma Evropske obrambe. Čeprav je bil cilj razviti 
SVOP v okviru ţe vzpostavljene SZVP, mnogi niso verjeli v hitro vzpostavljanje SVOP, 
kljub temu, da je eden izmed pomembnejših kompetenc. 
VB je drţava, ki ni podpirala razvoj varnostnih in obrambnih zmogljivosti Unije, ker je imela 
poseben odnos z ZDA in tudi z zvezo Nato. Leta 1997 pa je začela počasi razvijati nov pristop 
varnosti in videlo se je, da je začela podpirati idejo o varnostni in obrambni politiki, saj je 
pričakovala, da bodo s tem izboljšane zmogljivosti Unije, ki bo posledično okrepila zvezo 
Nato (Salmon in Shepherd, 2003, str. 65). Prav tako pa so temu pripomogli dogodki v Bosni 
in Hercegovini ter na Kosovu, saj se je pokazalo, da Unija nujno potrebuje večje vojaške 
zmogljivosti, če ţeli uresničiti cilje, ki so v okviru SZVP. 
Leta 1998 je v Franciji sledil podpis Skupne deklaracije o Evropski obrambi, katero sta 
podpisale Francija in VB. Predstavlja najpomembnejši dogodek v 50. letih debate o 
varnostnem in obrambnem sodelovanju (prav tam). Drţavi sta se strinjali, da je treba izpolniti 
določbe Amsterdamske pogodbe glede SZVP (v okviru tega tudi o varnostno obrambni 
politiki). Tu se je pokazal kvaliteten premik na izgradnjo vojaških zmogljivosti. Deklaracija 
prav tako potrdi glavno vlogo zveze Nato pri zagotavljanju evropske varnosti (Franco – 
British St. Malo Declaration, 1998). 
Eno leto kasneje je sledilo srečanje Evropskega sveta v Kölnu, kjer sta bila sprejeta dva 
ukrepa glede Evropske varnosti in obrambe, to sta: 
1. določene pristojnosti ZEU se prenesejo na EU, kar pomeni ustanovitev SVOP in 
2. mesto visokega predstavnika Unije za SZVP prevzame Javier Solana, ki bi omogočil 
koherentnost in prepoznavnost SZVP. 
Drţave so se zavezale k skupni politiki evropske varnosti in obrambe. Unija je razvila akcije, 
ki so podprte z vojaškimi silami, z ustreznimi mehanizmi glede odločanja o uporabi sil in 
pripravljenosti za uporabo, če pride do posredovanja v mednarodnih krizah. Prav tako so bili 
vzpostavljeni določeni mehanizmi, ki so omogočali sprejemati odločitve na tem področju. 
Deklaracija je določila ključna področja razvoja: zbiranje informacij, strateški transport in 
poveljniške strukture (Svet Evropske unije, 1999).  
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Sledilo je zasedanje v Helsinkih, kjer so se drţave dogovorile glede potrebnih vojaških 
zmogljivosti, imenovan Helsinški cilj. Poleg tega je bil dogovor o vzpostavitvi 
multinacionalnih vojaških sil do 2003, ki bi bile sposobne avtonomne izvedbe misij (Evropski 
svet, 1999).  
EU je do konca leta postavila institucionalni okvir za razvoj SVOP. Obrambni ministri so na 
zasedanju v Bruslju, leta 2000, potrdili katalog sil, kjer so prikazani predvideni prispevki 
posameznih drţav članic EU k ESHP (Salmon in Shephers, 2003, str. 75). 
Na zasedanju v Nici je bilo govora tudi o določenih vprašanjih SVOP. Potrdili so, da bodo 
pristojnosti ZEU prenesli na EU, prav tako so potrdili prenos dveh institucij
15
 ZEU. Nekatere 
institucije pa so postale stalne permanentne institucije EU
16
. EU je dobila dostop do kapacitet 
zveze Nato pri načrtovanju operacij in dostop do njenih zmogljivosti ter sredstev (Svet 
Evropske unije, 2000). 
Naslednji korak je srečanje Evropskega sveta v Laeknu, leta 2001. Dogovorjeno je bilo, da je 
Unija sposobna posamično izvajati nekatere operacije kriznega menedţmenta, ki so določene 
v Petersberški deklaraciji. To ne pomeni ustanovitve evropske vojske, ampak samo zmoţnost 
ukrepanja na kriznih področjih, kjer Nato ne ţeli reagirati (Svet Evropske unije, 2001). 
Leta 2002 je sledilo srečanje v Sevilli, kjer so se članice dogovorile o nadaljnjem razvoju 
SVOP, krepitvi sredstev in zmogljivosti za boj proti terorizmu ter pozdravijo napredek o 
implementaciji SVOP, ki je omogočil sprejetje odločitve o prvi operaciji kriznega 
menedţmenta v Bosni in Hercegovini (Svet Evropske unije, 2002). 
V juniju 2004 je Evropski svet v Bruslju potrdil vojaške in civilne cilje. Odobril je tudi 
Globalni cilj 2010, kjer je zapisano, da je Unija globalni akter in da je nase pripravljena 
prevzeti odgovornost za globalno varnost ter je podprla Akcijski načrt za civilno krizno 
upravljanje (Svet Evropske unije, 2004).  
Lizbonska pogodba je EVOP preimenovala v SVOP. Ta zagotavlja operativno sposobnost, ki 
so oprte s civilnimi in vojaškimi sredstvi, katere jih Unija uporablja pri misijah za ohranjanje 
miru, preprečevanje konfliktov in krepitev mednarodne varnosti. Nova politika vključuje 
postopno razvijanje skupne obrambne politike Unije, ki bi vodila do skupne obrambe, če tako 
določi Evropski svet. Pri tem pa drţave članice na razpolago dajo civilne in vojaške 
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Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listina Evropske unije 
o temeljnih pravicah, sprejeta s strani Sveta Evropske unije, v veljavi od 1. decembra 2009. Naslov V. Splošne 
določbe o zunanjem delovanju Unije in posebne določbe o SZVP. Poglavje 2, oddelek 2. 
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4 Novosti Amsterdamske pogodbe 
 
Amsterdamska pogodba se je dotaknila tudi področja SZVP in je cilje, ki so bili sprejeti s 
PEU, dopolnila s členom J. 2, kjer so dodani trije novi mehanizmi, to so skupne strategije, 
opredelitev načel in smernic SZVP ter krepitev sistematičnega sodelovanja med drţavami 
članicami pri vodenju politike (Amsterdamska pogodba
18
, člen J. 2). 
Evropski svet je tisti, ki določa načela in smernice SZVP, poleg tega določa tudi o skupnih 
strategijah, ki jih Unija izvaja na območjih, kjer imajo članice skupne interese. V skupni 
strategiji se navedejo cilji, trajanje in sredstva, ki jih predlagajo drţave članice in Unija (prav 
tam). 
Kot sem ţe na kratko omenila, je z Amsterdamsko pogodbo bila uvedena nova institucija 
visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko. Naloga predstavnika je, da pomaga 
Svetu pri oblikovanju, pripravi in izvajanju političnih zadev zunanje in varnostne politike, ter 
če je primerno, v imenu Sveta vodi politični dialog s tretjimi osebami (prav tam, člen J. 16).  
Drţave članice so glede vseh odločitev drugega stebra morale sprejeti soglasno ter so obdrţale 
pravico veta, a so uvedle mehanizem konstruktivne vzdrţanosti. Kar pomeni, da neka članica 
ni zavezana izvajati odločitve, ampak soglaša, da je odločitev zavezujoča za Unijo. Drţava 
članica se vzdrţi vseh dejanj, s katerimi je moţno nasprotovati ali ovirati delovanje Unije, 
druge drţave pa spoštujejo njeno stališče. Če je članov, ki so se z glasom tako vzdrţali, več 
kot eno tretjino, odločitev ni sprejeta. Moţna pa je tudi uporaba veta, če katera članica 
presodi, da so s tem ogroţeni njeni nacionalni interesi. Pomembno je vedeti, da omenjeni 
postopek ne velja za določbe, ki so v členu J. 7, ki se nanaša na varnostno in obrambno 
dimenzijo SZVP (prav tam, člen J. 13).  
1. odstavek člena J. 7 govori o tem, da SZVP vključuje vsa vprašanja, ki se navezujejo na 
varnost Unije, tudi glede postopnega oblikovanja skupne obrambne politike v skladu z drugim 
pododstavkom, ki bi lahko privedla do skupne obrambe, če tako odloči Evropski svet  (prav 
tam, člen J. 7, 1. odstavek). Prav tako omenja, da je ZEU sestavni del Unije, ki jo podpira pri 
oblikovanju obrambnih vidikov SZVP. Zaradi tega Unija pospešuje tesnejše institucionalne 
odnose z njo, da bi ji lahko omogočila vključitev v Unijo, če tako odloči Evropski svet.  
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 Amsterdamska pogodba je bila podpisana 2. oktobra 1997 v Amsterdamu, v veljavi pa je od 1. maja 1999. 
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Predvsem je Amsterdamska pogodba pomembna zaradi določitve vojaških operacij, v katerih 
bi posredovala Unija. Posredovanja so omejena s Petersberškimi nalogami, ki vključujejo 
humanitarno in reševalno operacijo, operacije za ohranjanje miru in bojne operacije za krizno 
upravljanje, prav tako ukrepi za vzpostavljanje miru. A v kolikor ne bodo posegali v 
odgovornost drţav članic do zveze Nato (Amsterdamska pogodba). 
Glavni doseţek te pogodbe glede politične unije ter varnostne in obrambne dimenzije je po 
eni strani, da lahko izpostavimo formalno vključitev SZVP ter napovedane varnostne in 
obrambne dimenzije v sestavo EU, po drugi strani pa je definirala zvrsti operacij s pomočjo 
Petersberških nalog. 
Kljub pričakovanju glede napredka na tem področju, se to ni zgodilo oziroma se je naredilo 
zelo malo. Drugi steber Unije je ostal medvladen, in čeprav je bilo upanje o politično 
močnejši Uniji, ki bi lahko igrala pomembno vlogo v mednarodnem okolju, so bili narejeni le 
mali popravki, katerih cilj je bil samo povečati operativno zmogljivost SZVP. Glede 




5 Novosti Lizbonske pogodbe 
 
Po 10 letih podpisa Amsterdamske pogodbe je sledila nova pogodba, imenovana Lizbonska 
pogodba, ki je v veljavo vstopila decembra leta 2009. Pred letom 2009 je EU temeljila na treh 
stebrih, kar je predstavljal problem, saj EU ni imela pravne subjektivitete. Čeprav so jo 
mednarodni partnerji sprejemali kot legitimnega diplomatskega akterja. Za takšno 
sodelovanje je imela več institucij, kot so visoki predstavnik SZVP, delegacija Evropske 
komisije, diplomacija drţav, Komisar za zunanje odnose in sosedsko politiko in direktorat za 
zunanje zadeve (Jazbec, 2009, str. 57-58). Med najpomembnejšimi spremembami, ki jih je 
uveljavila Lizbonska pogodba je prav gotovo ukinitev tristebrne strukture in od tu naprej 
pravzaprav lahko govorimo o EU. Nadomestilo tristebrni strukturi je enotna pravna oseba, ki 
ima tri vrste pristojnosti na področju politike: 1. izključna pristojnost EU
19
, 2. deljena 
pristojnost EU/drţav članic
20
, 3. pristojnost podpore EU. Tako je EU uradno pridobila pravno 
subjektiviteto in s tem pravico do sklepanja pogodb ter pravico do članstva v mednarodnih 
organizacijah (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2010). 
Pogodba na področju SZVP postavlja nov poloţaj visokega predstavnika Unije za zunanjo in 
varnostno politiko, ki zdruţi dva poloţaja: poloţaj visokega predstavnika za SZVP ter poloţaj 
evropskega komisarja za zunanje zadeve. Skupaj s še enim novim poloţajem predsednika 
Evropskega sveta delita nalogo predstavljanja Unije na najvišji ravni. Od leta 2011 pa ima še 
eno nalogo, to je, da vodi EEAS, ki je prav tako ustanovljena z Lizbonsko pogodbo (Svet 
Evropske unije, člen 22)
21
.  
V naslednjih opisanih institucijah poteka oblikovanje SZVP: 
1. Evropski svet določa splošna načela ter smernice za SZVP in za zadeve, ki se dotikajo 
obrambe. Voditelji sedemindvajsetih drţav in predsednik Evropske komisije (v 
sodelovanju visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) se 
sestajajo štirikrat na leto (Lizbonska pogodba
22
, člen 9b). 
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 Zakonodaja, sprejemanje pravno zavezujočih aktov. 
20
 Drţave članice imajo pristojnost, ko jih EU ne izvaja/odloči ne izvajati. 
21
 Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije in Listina Evropske unije 
o temeljnih pravicah, sprejeta s strani Sveta Evropske unije, v veljavi od 1. decembra 2009.  Naslov V. Splošne 
določbe o zunanjem delovanju Unije in posebne določbe o SZVP. Poglavje 1. 
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 Lizbonska pogodba je bila podpisana 13. decembra 2007 v Lizboni, v veljavi pa je od 1. decembra 2009. 
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2. Predsedstvo Sveta zastopa Unijo pri zadevah SZVP in izraţa pogled Unije v mednarodnih 
organizacijah ter na konferencah. Pri tem mu pomaga visoki predstavnik (pri oblikovanju, 
pripravi ter izvajanju evropskih političnih sklepov). Predsedstvo, skupaj z visokim 
predstavnikom in predsednikom Evropske komisije, vodi vrhunska srečanja med EU in 
drţavami članicami ali regijo. Predsedstvo Sveta deluje po načelu 6 mesečne rotacije. 
3. Svet, ki je v sestavi Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose ter v kateri sodelujejo tudi 
ministri za zunanje zadeve drţav članic, obravnava pomembna vprašanja glede zunanje 
politike in institucionalna vprašanja ter določa in izvaja SZVP. S skupnim reševanjem 
problemov se oblikuje politika, zadnja stališča Sveta pa se objavijo kot sklepi oziroma 
izjave Sveta. Svet se sestaja enkrat  na mesec (prav tam, člen 9e). 
Lizbonska pogodba je prinesla nekaj sprememb pri oblikovanju SZVP. SZVP opredeljujeta in 
izvajata Evropski svet in Svet, če ni kako drugače določeno v pogodbah, in odločata soglasno. 
Tu je izključeno sprejemanje zakonodaje. Politiko izvajajo drţave članice in visoki 
predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v skladu s pogodbama. Unija pa je 
tista, ki sprejema sklepe o določitvi ukrepov, ki jih mora izvajati EU (prav tam, 14. člen, 31. 
točka). Unija pa poleg sklepov lahko določi tudi splošne smernice ter lahko krepi redno 
sodelovanje drţav članic pri vodenju politike (prav tam, 12. člen, 28. točka). »Skupna 
stališča« se nadomesti s pomenom »stališča, ki jih sprejme Unija« (prav tam, 19. člen, 38. 
točka). Kot sem ţe omenila je na novo, z Lizbonsko pogodbo, ustanovljen visoki predstavnik 
Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki predseduje Svetu in podaja predloge, ki 
lahko prispevajo k oblikovanju SZVP. Ima nalogo, da zastopa EU v zadevah, ki so povezani s 
SZVP ter ima poloţaj podpredsednika Komisije (prav tam, 18. člen). 
Lizbonska pogodba je uveljavila nekaj sprememb pri delovanju SZVP, s katerimi naj bi 
prejšnje teţave bile odpravljene oziroma zmanjšane. Pogodba omogoča skladno politično 
(so)delovanje drţav članic in EU, politike naj bi bile bolj usklajene in bi imela EU laţjo pot 
pri soočanju s svetovnimi izzivi. Prav tako bi morala biti stališča Sveta ter Komisije 
poenotena, poleg tega pa bi moralo biti zagotovljeno večje delovanje EU. Ali je izvajanja 
Lizbonske pogodbe pripomoglo pri reševanju nesoglasij drţav članic pri nekaterih 
mednarodnih vprašanjih, bom poskusila odgovoriti po analizi, kjer bom analizirala, kako se 




6 Globalna strategija za Evropsko zunanjo in varnostno politiko 
 
Globalizacija je prevladujoča sila, ki danes vodi v neprimerljivo stopnjo povezanosti, s 
povečanjem mobilnosti ljudi, ki nas prisiljuje, da ponovno razmislimo o migracijah, razvoju, 
zdravju. EU se je v drugem desetletju soočila z močnimi teţavami, ki so pretresle celo njo. Ti 
glavni problemi so: finančne krize, kriza identitete, vpletenosti v vojne, konflikt z Rusijo, 
migrantska kriza, teroristični napadi in izstop VB (Bojanić in drugi, 2019, str. 9). 
Na srečanju v Bruslju, junija 2016, je visoka predstavnica Federica Mogherini voditeljem EU 
predstavila EUGS o zunanji in varnostni politiki. Strategija
23
 odseva skupna stališča, ponuja 
strateško vizijo globalne vloge EU ter predstavlja skupno pot naprej (Institute for Security 
Studies, 2016). 
Strateški pregled je ugotovil, da se je svet veliko spremenil od takrat, ko je bila napisana EVS, 
saj je svet postal bolj zapleten in je treba odgovoriti na veliko več varnostnih izzivov (Bojanić 
in drugi, 2019, str. 12). 
V strategiji je zapisan predgovor Federice Mogherini, ki pravi, da naše širše okroţje vse bolj 
postaja nestabilno in negotovo in da krize, ki so znotraj ter izven naših meja vplivajo na naša 
ţivljenja. Katerakoli drţava nima toliko moči niti sredstev, da bi se lahko sama spoprijela z 
groţnjami. Da bi se soočili s tem in izpolnili potrebe drţavljanov, je potrebno, da se ukrepa 
skupaj in sloţno. Kar je tudi cilj EUGS za evropsko zunanjo in varnostno politiko. Da 
razčistimo, »globalno« ni mišljeno le v geografskem smislu, ampak tudi v smislu politik in 
instrumentov, ki jih promovira strategija, osredotoča se na vojaške zmogljivosti in pa boj proti 
terorizmu, zaposlitvene moţnosti ter človekove pravice. Cilj je vzpostaviti strateško 
avtonomijo za EU, ki je nujna za spodbujanje skupnih interesov, za promocijo načel in 
vrednot. Prizadevajo si za nadaljnje poglabljanje čezatlantske vezi in partnerstvo z zvezo 
Nato. Strategija bo usmerjala v vsakdanje prizadevanje: 
1. za Unijo, ki bo izpolnjevala potrebe in ţelje drţavljanov, 
2. za Unijo, ki bo še naprej gradila mir in 
3. za Unijo, ki bo toliko močna, da bo lahko delala na miru in varnosti znotraj in zunaj svojih 
meja (EU, 2016, str. 2-3). 
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 Skupna vizija, skupno delovanje: Močnejša Evropa, 2016. 
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Strategija poudarja pet prednostnih nalog Unije: 1. varnost Unije, 2. krepitev drţavne in 
socialne odpornosti partnerskih drţav, 3. celotni pristop h konfliktom, 4. vzdrţevanje in 
ustvarjanje regionalnih naročil za sodelovanje in 5. globalno upravljanje za 21. stoletje. Kar se 





 in 3. povezana
26
 (prav tam, str. 12). 
Leta 2017, v Bruslju, je Svet Evrope sprejel sklep o ustanovitvi PESCO. Trajalo je 8 let, da je 
PESCO na področju obrambe postalo resnično, saj je bila ţe uvedena kot moţnost v 
Lizbonski pogodbi. Kar je velik korak h krepitvi obrambe in varnosti EU. Predstavlja pot za 
oblikovanje varnostne in obrambne unije, kar bo pripomoglo k skupnemu razvoju 
zmogljivosti in učinkovitem sodelovanju Unije, še posebej v sosednjih regijah. Verjame se, da 
bo EU s krepitvijo PESCO postala manj odvisna od Natove zmogljivosti glede lastne obrambe 
in pa pošiljanja vojakov na mirovne operacije. Kljub zahtevnem mednarodnem okviru, je bilo 
zadnje leto obdobje uresničevanja in napredka na številnih področjih, ki je vizijo EUGS 
spremenil v delovanje (prav tam, str. 10). 
 
6.1 Implementacija Globalne strategije – 2016  
Prvi korak je bil podpis skupne izjave, na vrhu Nata v Varšavi leta 2016, ki sta jo podpisala 
predsednik Evropske komisije in generalni sekretar Nata. Ţelja je bila, da omogočijo usklajen 
in skupen odziv na nove varnostne izzive in potrebe na sedmih področjih, kjer se bodo izvajali 
ukrepi, to so: hibridne groţnje; izboljšati »situacijsko ozaveščenost« in usklajevanje 
pomorskih dejavnostih v Sredozemlju; izboljšati sodelovanje na področju kibernetske varnosti 
in obrambe; razvoj obrambnih zmogljivosti drţav članic Unije in zaveznikov v Natu; 
sodelovanje pri raziskavah na področju obrambe in v obrambni industriji; usklajevanje 
vojaških vaj med 2017 in 2018; in nazadnje izboljšanje varnostnih in obrambnih zmogljivosti 
ter odpornosti partnerjev na vzhodu in jugu. Sredi septembra 2016 so se voditelji drţav članic 
v Bratislavi sestali na neformalnem evropskem vrhu, kjer so sprejeli neformalno agendo. 
Dokument poziva tudi h »krepitvi evropskega sodelovanja na področju zunanje varnosti in 
obrambe«. Prvi konkretni korak glede izvajanja EUGS je bilo zasedanje Sveta za zunanjo 
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 Krepitev zmogljivosti in povečanje vojaške obrambne zmogljivosti. 
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 Diplomatske dejavnosti v celoti temeljijo na Lizbonski pogodbi, SVOP mora postati bolj odzivna, preučiti je 
treba okrepljeno sodelovanje med članicami. 
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 Oblikovanje skupnih nalog,sinhrono delovanje članic in Unije pri njihovem uresničevanju in enakomerna 
uporaba vseh razpoloţljivih instrumentov. 
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politiko, ki je bil oktobra. Opredeljenih je bilo pet področij za izvajanje EUGS v obdobju 
2016/17: 
1. krepitev odpornosti in celostnega pristopa do konfliktov in kriz, 
2. varnost in obramba, 
3. krepitev povezave med notranjo in zunanjo politiko, 
4. posodabljanje ţe obstoječih ali priprava novih strategij in 
5. izboljšanje prizadevanj v javni diplomaciji. (prav tam, str. 13-14). 
Novembra je visoki predstavnik predlagal Svetu za zunanjo politiko načrt izvajanja varnosti 
in obrambe, ki je bil tudi sprejet. Ta zahteva, da se doseţejo cilji iz strategije: 
1. odziv na zunanje krize in konflikte (poziva na izboljšanje ozaveščenosti in zmoţnosti 
hitrega odzivanja med konfliktom in revidiranje obstoječih mandatov civilnih in vojaških 
misij znotraj SVOP), 
2. krepitev zmogljivosti partnerja (predlaga okrepitev SVOP, da skupaj z drugimi mehanizmi 
bolj sistematično pomagajo izboljšati zmogljivost in odpornost partnerjev) in 
3. zaščita Unije in njenih drţavljanov (tesno sodelovanje s politikami EU na področju 
svobode, pravice in varnosti, zagotavljanje in upravljanje zunanjih meja Unije in 
partnerskih drţav, zagotavljanje stalnega dostopa do skupnih dobrin ter odzivanje na 
kibernetske groţnje, boj proti terorizmu, radikalizaciji in podobno) (prav tam, str. 15). 
Obstaja še drugi dokument, to je EDAP, ki temelji na odločitvah, določenih v Bratislavi, 
sklepih o zunanji politiki ter poročilu Evropske obrambne unije. Z njimi so bili določeni 
ukrepi za doseganje prednostnih nalog iz EUGS za izboljšanje tehnoloških in industrijskih 
zmogljivosti Unije ter drţav članic na obrambnem področju. Zato so v načrtu zapisane tri 
vrste pristopov za izboljšanje: 
1. izboljšanje priloţnosti za medsebojno konkurenco in delovanje obrambne industrije na 
enotnem trgu, 
2. dodatno spodbujanje obrambnega sodelovanja in osredotočanje na tiste projekte, na katere 
drţave članice ne morejo samostojno izvesti in 
3. zmanjšanje nepotrebnega podvajanja in spodbujanje učinkovitejše porabe javnih sredstev 




6.2 Implementacija Globalne strategije – 2017  
»Globalni paket«, ki je sestavljen iz načrta izvajanja varnosti in obrambe, EDAP ter okvira za 
sodelovanje med EU in Natom, je dosegel največji napredek na področju PESCO, CARDS in 
ERS. Poudarjeno je bilo še dodatno usklajevanje ukrepov, da bi se še bolj okrepilo 
sodelovanje med drţavami članicami na področju obrambe. To je potrdil tudi Evropski svet 
na zadnjem srečanju leta 2017, poleg tega pa je treba opozoriti na še en pomemben napredek, 
ki je bil doseţen v okviru operativnega načrtovanja in zmogljivosti za izvajanje misij in 
operacij v okviru SVOP in boja proti hibridnim groţnjam. Svet EU je maja 2017 ponovil 
zavezanost razvoju »strateškega pristopa k sodelovanju v okviru SVOP s partnerskimi 
drţavami« v skladu s tremi prednostnimi nalogami: »odziv na zunanje konflikte in krize«, 
»krepitev zmogljivosti partnerjev« in »zaščita Unije in njenih drţavljanov« (prav tam, str. 17-
19). 
Junija je Svet uradno ustanovil MPCC kot novo strukturo, ki je v okviru EUMS. MPCC je del 
obrambnega paketa, ki vključuje tudi PESCO, CARD in pa ustanovitev EDF, ki je v okviru 
EDAP. MPCC mora zagotoviti kontinuiteto vojaškega načrtovanja in operativne zmogljivosti 
na vojaško strateški ravni za operacije, ki podpirajo gostitelja samo s svetovalno vlogo. 
Razvijal bo koncept operacije, operativni načrt, pravila angaţiranja ter bo prispeval k procesu 
oblikovanja sil za misijo  (prav tam, str. 20-22).  
Čeprav so bile evropske bojne skupine ustanovljene ţe leta 2005, kot čete za hitro napotitev v 
primeru krize, predvsem v bliţini Unije, niso bile nikoli uporabljene. Med glavnimi razlogi so 
finance. To naj bi bilo z junijem 2017 rešeno (prav tam). 
NATO 
Čeprav je EU začela razvijati svoje vojaške zmogljivosti, ločeno od Nata, obe organizaciji še 
vedno sodelujeta pri varnostnih in obrambnih vprašanjih. Bili so doseţeni nekateri napredki 
na področjih boja proti hibridnim groţnjam, izmenjavi informacij, strateške komunikacije in 
pomorskega sodelovanja. Eden od rezultatov je ustanovljen Evropski center odličnosti za boj 
proti hibridnim groţnjam, ki je namenjen izboljšanju skupnega razumevanja teh groţenj na 
strateški ravni (prav tam, str. 22). 
PESCO 
Decembra 2017 je Svet sklenil ustanoviti PESCO, v katerem se je odločilo sodelovati 
petindvajset drţav. PESCO je instrument, ki je pomemben za varnost EU in drţavljanov. 
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Zasnovan je tako, da prispeva k učinkovitejši evropski obrambi in zagotavlja še večjo 
produktivnost pri zagotavljanju boljšega usklajevanja in sodelovanja na področju naloţb, 
razvoja zmogljivosti in operativne pripravljenosti. Pomaga pri okrepitvi strateške neodvisnosti 
EU, da lahko deluje sama po potrebi in s partnerji, kadarkoli je to mogoče (prav tam, str. 23). 
 
6.3 Implementacija Globalne strategije – 2018 
V tem letu se je nadaljevala namera o povezovanju notranje in zunanje politike na področju, 
kot so: migracije, kibernetska varnost, boj proti terorizmu ter varnost in obramba. V skladu s 
tem so oblikovani mehanizmi, ki omogočajo drţavam članicam Unije, da skupaj načrtujejo 
kako se bodo spoprijeli z groţnjami in izzivi v prihodnjem času (prav tam, str. 25).  
Svet je marca 2018 sprejel prvi sklop sedemnajstih različnih projektov za vsako področje 
posebej. Ukrep EU za povečanje varnosti in obrambe predstavlja mobilnost vojaških 
zmogljivosti, ki je znotraj EU s projektom PESCO in z akcijskim načrtom. Cilj tega načrta je, 
da se izboljša sposobnost hitrejšega odzivanja v primeru krize ter da omogoči nemoteno 
gibanje vojakov in vozil. Ta vojaška mobilnost pa bi koristila tudi drugim partnerjem, kot je 
Nato (prav tam). 
Junija je Komisija predlagala bolj ambiciozen EDF, kar pomeni, da evropski proračun prvič 
vsebuje posebno vrstico za obrambo. Je evropski instrument, ki bo ustvaril učinkovitost, 
izboljšal obrambne izdatke ter povečal strateško neodvisnost Unije (prav tam). 
EU pa je v tem letu še bolj poglobila partnerstvo z Natom in sprejela konkreten sklop skupnih 
ukrepov za hibridne groţnje, spodbujanje kibernetske varnosti ter razvoj vojaških 
zmogljivosti. Poleg tega se skupno delo osredotoča tudi na vojaško mobilnost v skladu z 
akcijskim načrtom EU, bojem proti terorizmu, ţenskam, miru in varnosti kot tudi 
sodelovanjem v mornariških misijah (prav tam, str. 26). 
Kot sem ţe napisala je Svet junija 2017 sprejel sklep o vzpostavitvi MPCC, novembra 2018 
pa mu je podal še dodatno odgovornost, in sicer da bo pripravljen ter da planira in izvede eno 
izvršilno vojaško operacijo, ki bo velikosti bojne skupine EU (prav tam). 
Maja so se drţave članice odločile, da okrepijo tudi civilno odgovornost, da bi bile 
učinkovitejše misije. Okrepili so policijo, pravno drţavo, civilno upravo na konfliktnih 
področjih. Misije civilne SVOP lahko doprinesejo pri obravnavi varnostnih vprašanj, izzivov, 
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ki so povezani s hibridnimi groţnjami, kibernetsko varnostjo, terorizmom, z organiziranim 
kriminalom in podobno. Skupno načrtovanje in izmenjava informacij pomagajo pri 
učinkovitosti misij (prav tam, str. 27). 
 
6.4 Implementacija Globalne strategije – 2019 
Tri leta nazaj so videli potrebo po krepitvi in varnejši Evropi ter odgovornost do evropskih 
drţavljanov in partnerjev, tako so ugotovili, da uporabljajo le majhen del svojega 
potencialnega kolektiva. EU je za varnost in obrambo naredila prve korake. Zdaj imajo 
mednarodne misije boljše poveljniške strukture in so se zavezali, da bojo še več vlagali v 
civilne akcije. Sodelovanje s partnerji je postalo večje kot kdaj koli prej (EUGS, 2019, str. 4-
5) 
Nastale so nove ambicije s tremi cilji: krizno upravljanje, izgradnja varnostnih in obrambnih 
zmogljivosti partnerjev ter zaščita same EU. Še naprej Unija deluje kot svetovni ponudnik 
varnosti v svojih šestnajstih civilnih in vojaških misijah in operacijah. Naredila je 
zgodovinske preboje, kot je CARD, ki je zdaj v prvem polnem ciklu izvajanja. Prav tako 
danes izstopata MPCC in PESCO (prav tam). 
Še bolj se je okrepila civilna razseţnost SVOP. V okviru SIAC je bil doseţen velik napredek, 
saj drţave članice zbirajo, ocenjujejo in delijo civilne in vojaške, notranje in zunanje 
obveščevalne informacije. Vse to se je zgodilo zaradi izjemnega sodelovanja med EU in Nato 
(prav tam). 
EU je trdno podprla ranljive drţave, kar jim je omogočilo, da se spopadejo s svojo ranljivostjo 
na različnih področjih politike. EU je veliko vloţila v odpornost vzhodnih partnerjev na 
področjih, kot so pravna drţava, energija, kritična infrastruktura, kibernetske dejavnosti, 
strateško komuniciranje, reforma ter krepitev varnostnega in obrambnega sektorja. Enako 
velja za regijo MENA
27
, kjer je pomagala pri izboljšanju varnostnega in obrambnega sektorja 
za boj proti ekstremizmu in terorizmu, strateško komunikacijo in podporo civilne druţbe. Na 
Balkanu pa se je, poleg okrepljene evropske perspektive, neposredno ukvarjala z 
vzpostavitvijo odpornosti na področjih pravne drţave, gospodarskega razvoja, zaposlovanja in 
povezanosti. V Afriki se je prizadevala za ublaţitev podnebnih sprememb ter prilagajanje 
nanj, obvladovanje/zmanjšanje tveganj nesreč, spodbujanje trajnostnega upravljanja naravnih 
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 Bliţnji vzhod in Severna Afrika. 
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virov/ekosistemov in obravnavanje nezakonitega izkoriščanja naravnih virov ter trgovine z 
divjimi ţivalmi. Zbirala je sredstva za zaščito pred pomorskimi groţnjami, kot sta piratstvo in 
trgovina z ljudmi. Veliko je vlagala tudi v krepitev drţavnih zmogljivosti na področjih: 
varnost, migracije, pravna drţava, upravljanje javnih financ, izobraţevanje, zdravje (prav 
tam).  
Z integriranim pristopom in večstranskim namenom je tudi tesneje sodelovala z vsemi 
pomembnimi akterji v določenih konfliktih, v iskanju trajnostnega miru. V praksi se izvaja 
preprečevanje konfliktov ter izkoriščenje vseh instrumentov EU. V vseh konfliktih pa se EU 
osredotoča na vlogo ţensk, s spodbujanjem njihove vloge pri posredovanju in odločanju. Tu 
izstopa primer Sirije, kjer se je, poleg zagotavljanja vitalne podpore beguncem in civilni 
druţbi,  posebej vlagalo v vlogo ţensk pri posredovanju in vzpostavljanju miru (prav tam). 
V prihodnosti bo EU vedno bolj poudarjala preprečevanje konfliktov in dolgoročno gradnjo 
miru ter bo vedno bolj celostno sodelovala z drţavami članicami in drugimi mednarodnimi, 
regionalnimi, drţavnimi in nedrţavnimi akterji (prav tam). 
Da bi izpolnili pričakovanja strategije, so potrebne velike in trajne skupne politične naloţbe. 
1. Razvojni, humanitarni in varnostni akterji so začeli sodelovati bolj kot kdaj koli prej. 
2. Strategija je vztrajala, da ni ničesar, kar bi ločevalo notranje in zunanje razseţnosti politik 
EU. Področje, ki najbolj kaţe napredek je migracija, v naslednjih letih pa se pričakuje, da 
se področje še bolj utrdi in razširi. 
3. V zadnjih letih se počasi pojavlja/utrjuje skupni pristop h gospodarski diplomaciji, 
kulturni diplomaciji in digitalni diplomaciji. Kar se lahko poglobi in postane norma za vsa 
področja politike. Tu izstopata dva primera: ekonomsko-politično-varnostna vez (potreba 
po tesnejši povezavi med zunanjo politiko EU in finančnimi, gospodarskimi in denarnimi 
vlogami v svetu) in podnebna varnost (ekološka kriza, konflikti..). 
4. Evropska zunanja politika bi postala bolj učinkovita s tesnejšim usklajevanjem med 




7 Analiza primernosti SZVP za izbrane varnostne grožnje 
 
7.1 Migracije 
Trije geografski raziskovalci so naredili študijo, ki je pokazala dinamičen tok človeškega 
prometa. Prav tako je pokazala, da EU dobro spremlja migracijske tokove, čeprav so pri 
drugih podatkih slabši (Stockton, 2014). Zaradi dolţniške krize, slabe asimilacije priseljencev 
ter političnih in druţbenih napak je v EU moč opaziti porast političnega ekstremizma (Singh, 
2014). Leta 2011 je OECD objavila poročilo o mednarodni migraciji glede drţav, katere so 
največkrat izbrane za dom priseljencev ter glede drţav, v katere priseljenci ne prihajajo. Kot 
pričakovano je ZDA ostala med najboljšimi, sledi ji Kitajska in drţave EU ("International 
migration: where do people go and where from?", 2011). 
ZN so izdali podatke o migraciji prebivalstva za leto 2019. V tem letu je število migrantov 
doseglo dvestodvainsedemdeset milijonov, kar je enainpetdeset milijonov več kot leta 2010. 
Tako mednarodni migranti predstavljajo tri in pol odstotkov svetovnega prebivalstva. Mnogi 
posamezniki se selijo po svoji lastni izbiri, mnogo pa je takih, ki emigrirajo iz nujnosti in 
takih je v letu 2018 bilo sedemdeset milijonov (UN, b.d.).  
Z globalizacijo se je povečala mobilnost delovne sile. V mnogih bolj razvitih drţavah je 
znatno upadanje rodnosti ter delovno sposobnega prebivalstva povzročilo naraščanje 
povpraševanja po tujih delavcih za ohranjanje nacionalnega gospodarstva. Najhitreje rastoča 
skupina na svetu so ekonomski migranti. A je veliko ljudi, ki si ţelijo pobegniti iz svojega 
kraja. Mednarodna skupnost je v zadnjih šestih letih doţivljala poplavo migrantov iz drţav, ki 
so v krizah. Dokaz je, da je število prisilno razseljenih oseb na svetu večje, kot po drugi 
svetovni vojni. Podatki agencije ZN kaţejo, da je bilo do konca leta 2014 zaradi preganjanja, 
konfliktov, splošnega nasilja ali kršitev človekovih pravic razseljenih skoraj šestdeset 
milijonov migrantov. To se je nadaljevalo tudi v leto 2015, saj je v Evropo prispelo veliko 
število beguncev in migrantov iz Sirije in drugih krajev, kjer jih je prizadel konflikt (UNFPA, 
2015). 
Vsako leto se več milijonov prebivalcev preseli brez ustreznega dovoljenja. Zaradi tega se 
srečujejo in soočajo z nevarnimi potovanji, izkoriščanjem kriminalnih mreţ tihotapljenja, 
teţkimi delovnimi in ţivljenjskimi razmerami, nestrpnostjo, pomanjkanjem osnovnih 
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socialnih storitev, zdravstveno oskrbo in podobno. Nepravilen status jim pogosto vliva strah, 
da si poiščejo pomoč, ko so jim kršene pravice (prav tam). 
Migracije bi morale potekati po izbiri in ne po nujnosti. Zato je pomembno, da je moţnost 
ostati v svoji drţavi uresničljiva za vse ljudi. Da se zagotovi dobro upravljanje, pravna drţava, 
dostop do pravic, varstva človekovih pravic ter odprava konfliktov in nasilja, so potrebne 
politike (prav tam).  
7.1.1 Ukrepanje EU 
EU si prizadeva znatno okrepiti humanitarna prizadevanja v drţavah izvora in tranzita 
migrantov oziroma beguncev. Poudarek je dan na izobraţevanju, otrocih in ţenskah. Z 
drţavami izvora in tranzita skupaj oblikujejo skupne ter prilagojene pristope k vprašanju 
migracije, ti zajemajo diplomacijo, razvoj, zakonite migracije, mobilnost, upravljanje meja, 
vračanje in ponovni sprejem. S sodelovanjem prav tako poskuša obvladati in preprečiti 
temeljne vzroke razseljevanja, upravljati migracije in se boriti proti čezmejnemu kriminalu. Z 
izboljšanjem zmogljivosti za sprejetje in zagotavljanje azila podpira drţave tranzita, poleg 
tega s prizadevanjem za moţnosti migrantov podpira preţivljanje, izobraţevanje in poklicno 
usposabljanje. Zaveda se, da mora zajeziti nezakonite tokove, kar je moţno z bolj učinkovitim 
vračanjem in zagotavljanjem rednih poti. Kar pomeni, da je potrebno okrepiti in uveljaviti ţe 
obstoječe zakonite poti in tudi kroţne poti migrantov. Potreben je učinkovitejši skupni 
evropski azilni sistem za omogočanje pravic do azila, ki zagotavlja varen, organiziran in 
zakonit prihod beguncev, ki zaprosijo za mednarodno zaščito. EU sodeluje z mednarodnimi 
partnerji in s tem zagotavlja skupne svetovne odgovornosti ter solidarnosti. Še naprej se bo 
trudila za vzpostavitev učinkovitejšega partnerstva o upravljanju migracij z novimi akterji, 
agencijami ZN, regionalnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in s civilno druţbo (EU, 
2016, str. 21-22). 
Leta 2014 se je EU migracije lotila le kot vprašanje za notranje ministre. V teh letih je 
okrepila dvostransko sodelovanje z izvornimi in tranzitnimi drţavami in tudi z mednarodnimi 
organizacijami, pri čemer so obravnavali temeljne vzroke nelegalnih migracij in prisilnih 
premestitev. Rešili so tudi na tisoče ţivljenj na morju in kopnem ter se zoperstavili 
tihotapljenju ljudi (EUGS, 2019, str. 54). 
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7.1.2 Sklepi EU 
Poleti 2012 je bila v okviru SZVP oblikovana civilna misija EUCAP Sahel Niger, ki nudi 
nasvete in usposabljanje za podporo nigerijskim oblastem. Cilji misije so: da podpira 
sposobnost varnostnih sil za boljši nadzor nad migracijskimi tokovi ter učinkovitejši boj proti 
nezakoniti migraciji in z njimi povezanimi kriminalnimi dejanji; da okrepi strokovno znanje 
nigerijskega varnostnega sektorja v boju proti terorizmu ter organiziranemu kriminalu; ter da 
podpira razvoj regionalnega in mednarodnega usklajevanja v boju proti terorizmu in 
organiziranemu kriminalu (EEAS, 2016a). 
Aprila 2014 je Svet v okviru SZVP odobril mandat EUCAP Sahel Mali. Po prvih 18 mesecev  
sta leta 2016 predloţena dva glavna poročila: da se podaljša mandat za 24 mesecev ter da se 
okrepi mandat, v katerem je zapisano tudi, da okrepijo zmogljivosti notranjih varnostnih sil v 
boju proti terorizmu in organiziranem kriminalu. Prav tako, da podprejo Mali pri upravljanju 
migracijskih tokov ter upravljanju meja. Priporočila so bila vključena v mandat januarja 2017, 
ki je bil podaljšan do januarja 2019 (EEAS, 2016c). Misija je bila kasneje podaljšana do 
sredine januarja 2021(Evropski svet, Svet Evropske unije, 2019). 
EU je od leta 2015, ko je bil vrhunec migracijske krize, izvedla ukrepe za izboljšanje nadzora 
nad zunanjimi mejami ter migracijskimi tokovi. Po njihovih podatkih je EU uspelo 
neregularne prihode v EU zmanjšati za več kot 90% (Evropski svet, Svet Evropske unije, 
2020c). 
Svet je 22. junija 2015 v okviru SZVP sproţil EU NAVFOR Med, pomorsko operacijo proti 
tihotapljena ljudi v Sredozemlju ter ilegalnih migracij. Prva faza se je osredotočala na nadzor 
in oceno mreţ tihotapljenja in trgovine z ljudmi. Po treh mesecih je Svet sprejel pozitivno 
oceno in se strinjal, da so izpolnili pogoje za prehod na drugo fazo, ki pa je aktivna faza 
(vkrcanje, iskanje, zaseg, preusmeritev). Operacijo so tudi preimenovali v »Sophia«. 18. 
januarja 2016 je Svet zaključil, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za izvajanje operacije »Sophia« 
na resoluciji 2240 Varnostnega sveta ZN o morju. Resolucija krepi pristojnost operacije za 
sprejemanje ukrepov proti tihotapljenju migrantov in trgovini z ljudmi na ozemlju Libije in 
njene obale. Maja so sprejeli sklep o podaljšanju mandata te operacije za eno leto ter ji 
dodelili še dve podporni nalogi. Operacija je bila podaljšana še štirikrat, zadnji mandat je 
veljal  do marca 2020. (Evropski svet, Svet Evropske unije, 2020d).  
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Oktobra 2015 so ministri EU imeli poglobljeno razpravo o migracijah, s poudarkom na 
razvojnem sodelovanju. Ţeleli so okrepiti sodelovanje s tretjimi drţavami pri reševanju 
skupnih izzivov. Nekaj dni za tem je Predsedstvo Sveta EU sproţil IPCR glede načinu 
izmenjave informacij. Dogovorili so se, da si članice in institucije EU nenehno delijo 
posodobljene informacije o razmerah na terenu. Komisija pa bo zagotavljala redno analizo le 
teh (Evropski svet, Svet Evropske unije, 2020d). Aprila 2016 je Svet razpravljal o zunanjih 
vidikih migracij. Ocenil je napredek pri izvajanju ukrepov v odnosu EU in Turčije ter poudaril 
ukrepe proti boju ter podpori EU Afriki. V letu 2018 je Svet večkrat razpravljal o migracijskih 
vprašanjih in poti naprej. Bile so pregledane migracijske razmere v EU in povečan prihod v 
vzhodnem Sredozemlju. V letu 2019 je Svet sprejel Izjavo o razmerah na zunanjih mejah EU 
s Turčijo in je priznaval povečano migracijsko breme in tveganja, s katerimi se sooča Turčija. 
Prav tako se strinja o solidarnosti EU z Grčijo, ki se tudi sooča s teţkimi razmerami, kot tudi 
Bolgarija, Ciper in ostale drţave članice (prav tam). 
EUBAM Libiya, ki je v delovanju SVOP, in IOM sta v Libiji nedavno podpisali 
memorandum o soglasju za podporo libijskim oblastem pri svetovanju na področju migracij in 
organiziranih kriminalnih mreţ, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi in terorizmom. Skupaj se 
bodo, z libijskimi kolegi, lotili načrtovanja prihodnjih mejnih varnostnih in upravljavskih 
politik, ki bodo pripravljeni na izvajanje takoj, ko bo najden politični dogovor. Ţelijo si 
tesnega sodelovanja pri izvajanju projekta »Podpora celostnemu upravljanju meja in migracij 
v Libiji«. (EEAS, 2020b). Misija EUBAM je bila odobrena s strani Sveta maja 2013, da bi 
podprla libijske oblasti pri izboljšanju in razvoju varnosti drţave (EEAS, 2016b). 
 
7.2 Terorizem 
V zadnjem desetletju so bili izvedeni številni teroristični napadi tako na evropskem ozemlju, 
kot tudi zunaj njega. Leta 2017 je po vsem svetu, zaradi terorizma, umrlo okoli šestindvajset 
tisoč ljudi, kar predstavlja 0,05 odstotkov vseh smrti zaradi terorizma. To je razmeroma kar 
velik procent, ni pa najvišji, saj je ta bil v letu 2014 in se je gibal okoli 0,08 odstotkov. Zaradi 
terorizma je leta 2017 število smrtnih ţrtev na Bliţnjem vzhodu, v Afriki in juţni Aziji 
predstavljalo kar 95 odstotkov. Drastično manj pa v Evropi, Ameriki in Oceaniji, kjer jih je 
bilo manj kot 2 odstotka. To velja tudi v primeru, ko se gledajo le števila incidentov in ne 
število smrtnih ţrtev. Ni le močan regionalni poudarek, ampak je tudi ta koncentracija močno 
koncentrirana le v nekaj drţavah znotraj teh regij. Največ primerov je na Bliţnjem vzhodu in 
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v Severni Afriki, sledi ji Juţna Azija, Sahara, Juţno-vzhodna Azija, Severna Amerika, 
Vzhodna Evropa, Juţna Amerika, Zahodna Evropa in najmanj v Vzhodni Aziji. Če 
pogledamo še po drţavah, največ smrtnih ţrtev terorističnih napadov se je v letu 2017 zgodilo 
v Iraku, kar šestdeset odstotkov, skupaj z Sirijo pa predstavljata skoraj osemdeset odstotkov. 
Prav tako velja za Juţno Azijo, kjer je bilo v letu 2017 tudi veliko ţrtev, največ v 
Afganistanu, veliko pa tudi v Pakistanu in Indiji (Ritchie, H. in drugi, 2019). 
Mednarodna skupnost je večkrat ponovila svojo močno obsodbo glede terorizma vseh oblik, 
ki jih je storil kdorkoli, kjerkoli in za kakršnekoli namene, kot eno najstarejših groţenj 
mednarodnemu miru in varnosti. Odločno je zavrnila identifikacijo terorizma s katerokoli 
nacionalnostjo, vero ali narodnostjo (OSCE, 2014, str. 27). 
Čeprav v mednarodnem pravu ne obstaja splošne opredelitve terorizma, pa označitev dejanja 
kot »terorizem« ne pomeni samo, da ima določene značilnosti, ampak tudi, da ga ne bi smeli 
upravičevati z nobenim političnim, filozofskim, ideološkim, rasnim, etničnim, verskim ali 
drugim premislekom. A se velikokrat tudi zlorablja beseda terorizem, zato je vzpostavitev 
natančne opredelitve ključnega pomena za učinkovit boj proti terorizmu na način, ki je v 
skladu s pravno drţavo in mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic. Terorizem 
se pojavlja v različnih okoliščinah in ima različne oblike. Skupne značilnosti dejanja so: 
nevarnost (za ţivljenje ali premoţenje), poskus namernega spodkopavanja demokratične 
vlade (vplivati na oblikovalce politik in zakonodaj) ter neselektivni pristop z namenom širiti 
strah in teror (prav tam, str 28). 
Varnostni svet ZN je v resoluciji 1566 (2004) uporabil tri merila za označevanja terorizma: 
1. Naklep: kazniva dejanja, storjena z namenom povzročiti smrti ali hude telesne poškodbe 
ali ugrabitev talcev, 
2. Namen: ne glede na to, kako so motivirani (filozofsko, ideološko, rasno, etnično, 
religiozno in druge podobne narave), z namenom izzvati stanje terorizma v splošni 
javnosti, skupini (določenih) posameznikov, zastrašiti prebivalstvo ali prisiliti 
vlado/mednarodne organizacije, da izvede ali pa da se vzdrţi kakšnega dejanja. 
3. Posebno ravnanje: katera predstavljajo kazniva dejanja v okviru mednarodnih konvencij 
in protokolov o terorizmu. 
7.2.1 Ukrepanje EU 
EU se zaveda, da je bistveni pomen okrepiti sodelovanje in solidarnost v boju proti terorizmu. 
Zaradi tega spodbuja krepitev izmenjav informacij ter spodbuja sodelovanje na 
obveščevalnem področju med članicami in agencijami EU. Kar pomeni, da so skupni razpisi 
ukrepov glede nasilnega ekstremizma, terorističnih mreţ ter tujih terorističnih borcev, poleg 
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tega se spremljajo in odstranjujejo nezakonite medijske vsebine. EU tudi podpira hitro 
okrevanje drţav članic v primeru, da pride do napadov z okrepljenimi prizadevanji za 
zanesljivo oskrbo in zaščito kritičnih infrastruktur, okrepila pa bo tudi prostovoljni okvir za 
obvladovanje kibernetskih kriz. Zavezala se je, da bo v boju proti nasilnemu ekstremizmu 
okrepila prizadevanja na področjih izobraţevanja, kulture, komunikacije, športa in mladih. Za 
preprečevanje radikalizma pa se zavzema s poglabljanjem partnerstev s civilno druţbo, 
zasebnim sektorjem, socialnimi akterji, ţrtvami terorizma in z medkulturnim in medverskim 
dialogom. EU bo predvsem spoštovala svoje lastne vrednote doma in v svetu, ki pa je 
najučinkovitejše sredstvo, ki ga imajo na voljo za boj proti nasilnemu ekstremizmu. 
Protiteroristično sodelovanje pa krepijo s spoštovanjem človekovih pravic, predvsem gre za 
sodelovanje z Zahodnim Balkanom, Bliţnjim vzhodom, s Severno Afriko in Turčijo ter s 
partnerji po celem svetu, s katerimi zagotavljajo izmenjavo najboljših praks in s katerimi 
razvijajo skupne programe za preprečevanje radikalizacije in nasilnega ekstremizma (EU, 
2016, str. 16). EU se zaveda, da se mora povezati z zunanjimi politikami, med drţavami 
članicami in institucijami EU ter med notranjo in zunanjo razseţnostjo njenih politik. Še 
posebej, ko gre za boj proti terorizmu. V vseh institucijah EU so vzpostavili namenske 
strukture za boj proti terorizmu. Mreţa strokovnjakov raste, poleg tega so se od leta 2015 
sredstva za boj in preprečevanje nasilnega ekstremizma v drţavah, ki niso članice EU 
podvojila. Poostrili so svoja prizadevanja za boj proti financiranju terorizma, preprečevanju 
radikalizacije in pomagali tretjim drţavam pri ravnanju in pregonu tujih terorističnih borcev 
(EUGS, 2019). 
7.2.2 Sklepi EU 
Januarja 2013 je s sklepom Sveta v okviru SZVP bila sprejeta misija EUTM Mali, ki nudi 
pomoč in nasvete pri vojaškem usposabljanju malijskih oboroţenih silah, da lahko obnovijo 
vojaške zmogljivosti, omogočijo izvajanje vojaških operacij, katerih cilj je povrniti malijske 
teritorialne celovitosti in zmanjšanje groţenj, ki jih predstavljajo teroristične skupine. Ne 
sodeluje pa v bojnih operacijah. Mandat je bil štirikrat podaljšan, nazadnje do maja 2020 
(EUTM, b.d.). 
Oktobra 2014 je Svet sprejel strategijo EU za boj proti terorizmu/tujim borcem, v katerem je 
opredeljeno več področij in boljše sodelovanje s tretjimi drţavami. Februarja 2015 je sklenil 
okrepiti zunanje delovanje na tem področju, še posebej v regijah Sredozemlja, Bliţnjega 
vzhoda, Zaliva, Severne Afrike in Sahela. Okrepljeno je sodelovanje s ključnimi partnerji, 
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novi projekti v podporo pri krepitvi zmogljivosti, okrepljeni pa so tudi ukrepi za boj proti 
radikalizaciji in nasilnem ekstremizmu. Januarja 2016 je bil ustanovljen ECTC, ki omogoča 
boljšo izmenjavo informacij in operativno sodelovanje s preiskovanjem in spremljanjem tujih 
terorističnih borcev, financiranja terorizma in nedovoljene trgovine z oroţjem. Marca 2017 je 
Svet sprejel uredbo o spremembi Zakonika o schengenskih mejah glede okrepitve preverjanja 
podatkov v ustreznih podatkovnih zbirkah na zunanjih mejah. Mesec kasneje je sprejel 
direktivo o nadzoru nabave ter posedovanja oroţja, s katerim bi izboljšali zakonodajo. 
Vključeni so ukrepi za izboljšanje sledljivosti oroţja ter preprečevanje ponovne usposobitve 
oziroma predelave, prav tako so določena stroţja pravila za njeno nabavo. V letu 2018 je Svet 
sprejel nova pravila za okrepitev varnosti v EU. Okrepil je SIS, ki bo odpravil morebitne 
vrzeli ter uvedel več sprememb glede razpisov ukrepov. S tem je bolj okrepljen boj proti 
terorizmu ter hudimi kaznivimi dejani, saj je zagotovljena višja raven varnosti v celotni EU 
(Evropski svet, Svet Evropske unije, 2020a). 
Misija EUNAVFOR MED IRINI, ki jo je v okviru SZVP konec marca 2020 s sklepom sprejel 
Svet, je imela osnovno nalogo izvajati embargo na oroţje z uporabo letalskih, satelitskih in 
pomorskih sredstev. Ima tudi dovoljenje izvajati inšpekcijske preglede plovil na odprtem 
morju ob obali Libije, za katere se sumi, da prevaţajo oroţje ali podoben material. Poleg tega 
ima tudi sekundarne naloge, med katerimi je tudi delovanje proti tihotapljenju in trgovine z 
ljudmi. Mandat misije je začrtan za eno leto. Vzporedno z začetkom operacije EUNAVFOR 
MED IRINI, je obstoječa operacija »Sophia« trajno prenehala s svojimi dejavnostmi (EEAS, 
b.d.). 
 
7.3 Kibernetske grožnje 
Vprašanja kibernetske varnosti postajajo vsakodnevni boj, saj je vsa večja odvisnost od 
tehnologije. Zaradi naraščanja kibernetskih napadov, so drţave v zadnjih letih pospešeno 
delovale na področju kibernetske varnosti. Ker se kibernetski prostor spreminja tako hitro, 
večina meni, da kibernetska varnost postaja ključno vprašanje. Splošno sprejete definicije o 
kibernetski varnosti ni. Na splošno jo lahko definiramo kot skupek zaščitnih ukrepov za 




Nedavna statistika kibernetske varnosti kaţe na veliko povečanje vdorov. Tudi nedavne 
raziskave na področju varnosti kaţejo, da ima večina podjetij nezaščitene podatke in 
pomanjkljive prakse kibernetske varnosti, zaradi česar so še bolj izpostavljeni kibernetskim 
napadom. Za uspešen boj proti zlonamernimi nameni je nujno, da se groţnje prepoznajo, 
preprečijo, in da se vključijo varnostne prakse o kibernetski varnosti. Statistike kaţejo, da je 
leta 2018 dvainšestdeset odstotkov podjetij doţivelo napade in da je le pet odstotkov podjetij 
pravilno zaščitenih (Sobers, 2020). 
Petindevetdeset odstotkov napadov je v letu 2016 bilo samo na tri področja: vlado, trgovino in 
tehnologijo. Razlog ni v tem, da so ta področja pri svoji zaščiti slabe, so le priljubljene tarče 
zaradi visoke ravni osebnih identifikacijskih podatkov, ki jih vsebujejo (Milkovich, 2019). 
Podatki, ki so na spletni strani EU, kaţejo, da se je število napadov med letoma 2015 in 2017 
z izsiljevalsko programsko opremo potrojilo. Gospodarske posledice zaradi kibernetske 
kriminalitete so leta 2017 bile petkrat večje kot leta 2013. Kar velik odstotek Evropejcev 
(87%) je to vrsto kriminalitete videl kot pomemben izziv za notranjo varnost EU (Evropski 
svet, 2020b).  
7.3.1 Ukrepanje EU 
EU se mora bolj posvetiti kibernetski varnosti, saj bo s tem zagotovila zaščito pred 
kibernetskimi groţnjami in pomagala drţavam članicam, poleg tega pa bo kibernetski prostor 
ostal odprt, varen in svoboden. Da pride do tega, bo treba okrepiti tehnološke zmogljivosti in 
s tem zmanjšanje nevarnosti ter odpornosti kritične infrastrukture, storitev, omreţij ter 
zmanjšanje kibernetske kriminalitete. Potrebno je tudi spodbujati inovativne sisteme IKT, saj 
zagotavljajo razpoloţljivost ter celovitost podatkov. Potrebno je poskrbeti za varnost v 
evropskem digitalnem prostoru z ustrezno lokacijo hrambe podatkov in potrjevanjem 
digitalnih storitev in proizvodov. EU zahteva, da se vsa kibernetska vprašanja vključijo v vsa 
področja politike, da se okrepijo vidiki, ki so povezana s kibernetsko varnostjo, v operacijah 
in misijah SVOP, in da še naprej razvijajo platforme za sodelovanje. Podpira kibernetsko 
sodelovanje, ki je med drţavami članicami na operativni, politični in tehnični ravni, še 
posebej pri analizi ter obvladovanju posledic. Spodbuja skupne ocene med evropskimi organi 
in pristojnimi institucijami v drţavah članicah, poleg drţav članic pa spodbuja sodelovanje s 
pomembnimi partnericami (ZDA in Nato). Sodelovanje in izmenjava informacij lahko 
spodbudi skupno kulturo kibernetske varnosti in se tako lahko izboljša pripravljenost v 
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primerih kibernetskega napada (EU, 2016, str. 17). EU tudi glede te groţnje podpira ranljive 
drţave.  
EU v prihodnosti obljublja, da bo varovala ključne vire in vrednote v tem digitalnem svetu, 
tako da spodbuja prosto dostopen in varen svetovni splet. S partnerji bo sodelovala v 
kibernetski diplomaciji in pa pri krepitvi zmogljivosti. Prizadevajo si za dogovore o 
odgovornosti drţav v kibernetskem prostoru. Ključno je, da Evropejci morajo vlagati v 
digitalno zmogljivost za varovanje informacij in podatkov, omreţij ter kritične infrastrukture 
(prav tam). 
Povezljivost se, čeprav prinaša velike priloţnosti za komunikacijo in izmenjavo, uporablja za 
izkoriščanje ranljivosti ter spodkopavanje demokratičnih sistemov z vse večjim številom 
kibernetskih napadov. EU lahko zagotovi razvoj novih tehnologij, ki so skladni s postopkom 
odzivanja na groţnje, na kibernetskem področju lahko razvije sredstva za odvračanje ter 
usklajenega odzivanja na kibernetske groţnje. 
7.3.2 Sklepi EU 
Decembra 2017 so institucije EU okrepile sodelovanje pri preprečevanju kibernetskih 
napadov. Ustanovljena je bila CERT-EU, ki deluje za vse institucije, agencije in organe EU. 
Zagotavljala usklajeno odzivanje EU na kibernetske napade zoper institucij. Aprila 2018 je 
Svet sprejel sklepe o zlonamernih kibernetskih dejavnostih. Poudaril je pomen odprtega, 
globalnega, svobodnega, varnega in stabilnega kibernetskega prostora, kjer je pomembno 
spoštovanje človekovih pravic in temeljne svoboščine. Še naprej pa bo EU skušala krepiti 
svoje zmogljivosti pri zoperstavljanju kibernetskim groţnjam. Novembra 2018 je Svet sprejel, 
da se posodobi okvir politike EU za kibernetsko obrambo. Ta bo omogočila upoštevanje 
varnostnih izzivov, ki so se od prvotnega okvirja iz leta 2014 spremenili. V mislih so zlasti 
imeli omejevalne ukrepe, da onemogočijo kibernetske napade ter odzivanje nanj. Aprila 2019 
je Svet sprejel Akt o kibernetski varnosti, ta vzpostavlja sistem vseevropskih certifikacijskih 
shem ter Agencijo EU za kibernetsko varnost. Mesec kasneje je Svet vzpostavil okvir, ki EU 
omogoča uvedbo omejevalnih ukrepov za odvračanje kibernetskih napadov, ki predstavljajo 
zunanjo groţnjo EU in njenim članicam. Prvič je omogočeno naloţiti sankcije 
osebam/subjektom, ki: so odgovorni za kibernetske napada ali samo poskus; zagotavljajo 
kakršnokoli podporo za napade; so kako drugače vpleteni (Evropski svet, Svet Evropske 






EU še naprej sodeluje s svojim glavnim partnerjem ZDA na katerem koli področju, 
okrepljeno partnerstvo z Natom pa priča o vse bolj povezanem čezatlantskem varnostnem 
prostoru. Uspešno sodeluje tudi s Turčijo na področjih kot je protiterorizem. Na novo 
ustanovljen politični dialog med EU in Turčijo na visoki ravni je omogočil skupno 
pregledovanje in sodelovanje pri številnih zunanjepolitičnih vprašanjih skupnega interesa o 
Siriji, Iraku, Iranu, mirovnem procesu na Bliţnjem vzhodu, Libiji in zalivu. Zagotovila je 
dovolj denarja za ustanovitev skupnih sil v Afriki pod vodstvom G5 Sahel, ki, poleg misij 
SVOP, ţelijo izboljšati regionalno varnost in se boriti proti terorističnim in kriminalnim 
zdruţbam. Prav tako podpira G5 iz Sahela in je močan političen partner, ki bo še bolj okrepila 
sodelovanje na področjih skupnega interesa, kot so razvoj, izboljšanje varnosti, boj proti 
terorizmu, nedovoljeno trgovanje, migracije in s tem hitreje in učinkoviteje zagotavljala 
pomoč. Vloţila je tudi v obnovo Iraka in s tem pomagala ljudem osvojiti mir. Skupaj z iraško 
vlado so sodelovali pri podpori narodne sprave, od leta 2017 pa evropska svetovalna misija 
pomaga pri reformi varnostnega sektorja (podpira sistem policije in kazenskega pravosodja, 
bori proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, varuje kulturno dediščino) (EUGS, 2019). 
Pri vprašanju migracije uspešno sodeluje tudi z drţavami, kot je Turčija. Zanimiv je tudi 
primer Afrike, saj se je EU zavezala k partnerstvu kot še nikoli doslej in vlagala v resničen 
politični odnos. Partnerstvo danes zajema najširšo paleto področij
28
, med katerimi je tudi 
migracija (prav tam). 
Globalno upravljanje na področju kibernetike je odvisno od zavezništva med drţavami, 
industrijo, mednarodnimi organizacijami, civilno druţbo ter tehničnimi strokovnjaki. 
Evropejci morajo še naprej vlagati v digitalne zmogljivosti za varovanje omreţij, podatkov ter 
kritične infrastrukture v digitalnem prostoru. Še naprej bodo sodelovali s partnerji na področju 
kibernetike ter krepili zmogljivosti, iskali sporazume o odgovornem vedenju drţav v 
kibernetskem prostoru (prav tam). 
EU v okviru svoje SVOP izvaja in je izvedla številne čezmorske operacije z uporabo civilnih 
in vojaških instrumentov v številnih drţavah na treh celinah
29
. Vsaka misija EU deluje v 
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 Področja: miru, varnosti, podnebja, izobraţevanja, mladine, demokracije, človekovih pravic.. 
29
 Evropa, Azija in Afrika. 
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okviru celovitega pristopa. Drţave članice odločitve o napotitvi in upravljanju misije 
sprejmejo na srečanju Sveta za zunanje zadeve. (EEAS, 2019). 
V letih med 2016 in 2018 sta EU in Nato podpisali dve skupni deklaraciji, s čimer se začenja 
novo obdobje partnerstva. Dogovorili sta se, da bosta razširile sodelovanje na sedmih 
področjih, med katerimi so tudi hibridne groţnje, sodelovanje pri migracijah, kibernetska 
varnost in obramba ter obrambne zmogljivosti (EUGS, 2019). 
Varnostni izzivi s katerimi se srečujemo, so zapleteni in številni. Napetosti in nasilje naj bi v 
soseščini naraščalo, zlasti v Libiji, Sahelu in drugod. Da bi se Evropo jemalo resno, je 
pomembno, da je pripravljena na ukrepanje, tako da zdruţi svojo mehko moč in diplomacijo s 
konkretnimi ukrepi na terenu. V zadnjem letu je EU veliko napredovala v krepitvi svoje 
varnostne in obrambne politike ter zmogljivosti. Če ţelijo učinkovite misije in operacije 
SVOP, je potrebno zagotoviti osebje in sredstva ter da ima operacija ali misija primeren 






V EU je sedemindvajset drţav članic, in čeprav imajo drţave članice skupne cilje, imajo tudi 
različne interese. Zato verjamem, da v zunanji politiki ni vedno lahko priti do določenih 
odgovorov. V mednarodni skupnosti, kjer se spopadamo z različnimi varnostnimi izzivi, si 
nobena drţava ne more sama zagotoviti svoje varnosti, zato je pomembno medinstitucionalno 
sodelovanje. Institucije EU delujejo na področju raznovrstnih groţenj, ki ogroţajo varnost, 
prav tako so oblikovale ustrezne strategije, da bi se uspešneje spopadali s tovrstnimi 
varnostnimi izzivi. Zato je EU vzpostavila SZVP in kasneje kot svoj sestavni del tudi SVOP. 
Čeprav se je teţko na vsako groţnjo odzvati uspešno, je pomembno, da se EU pri tem trudi in 
daje vsa svoja sredstva pri zagotavljanju miru.  
EU je na začetku bila predvsem gospodarska organizacija, ki pa ni imela razvitih varnostnih 
komponent. Takrat sta na varnostnem področju delovali le dve organizaciji, to sta Nato in 
ZEU, ki sta bile usmerjene v kolektivno obrambo. V tistih časih EU ni bila zmoţna se 
spopasti z varnostnimi groţnjami. Ker niso bila primerna za soočanje s krizo, ki je bila pred 
samim pragom EU, so začele drţave članice počasi oblikovati mehanizme za varnostne 
izzive. S PEU je prišlo do vzpostavitve SZVP (kot drugi steber od treh) in kasneje tudi EVOP, 
ki je temelj napredka. Sledile so tudi ostale pogodbe, Amsterdamska pogodba, ki je uvedla 
bolj učinkovit postopek odločanja, Pogodba iz Nice, v kateri so bile vidne spremembe za laţji 
postopek sprejemanja odločitev ter Lizbonska pogodba, ko je EU dobila status pravne osebe 
in institucionalno strukturo za zunanje delovanje ter je bil odpravljen stebrni sistem. Leta 
2003 je Evropski svet sprejel EVS, v kateri so bila prvič določena načela in postavljeni jasni 
cilji za uveljavljanje varnostnih interesov v EU. Ker se je EU v drugem desetletju soočila z 
močnimi teţavami in problemi, je leta 2016 sledila novejša EUGS, ki opredeljuje ključne 
varnostne izzive, s katerimi se sooča EU. Predstavlja skupna stališča, strateško vizijo globalne 
vloge ter skupno pot naprej. Dogovorili so se, da bodo vsako nadaljnjo leto analizirali razvoj 
na področju SZVP EU in tako spoznali svoje izboljšanje in pomanjkljivosti. Da bi se 
odgovorilo na ključna zunanjepolitična vprašanja, je moţno doseči s sodelovanjem vseh drţav 
članic EU. Namen EU glede SZVP je, da ohranja mednarodni mir, krepi mednarodno varnost,  
spodbuja demokracijo, pravne drţave in spoštovanje človekovih pravic. Iz strategije sem za 
identifikacijo in analizo izbrala tri sodobne groţnje, to so migracije, terorizem in kibernetske 
groţnje. Mednarodna skupnost v zadnjih letih doţivlja veliko teţav z migracijo, ki je tudi 
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povezana s terorističnim napadom. Kibernetski napad pa je postala vsakdanja stalnica. EU se 
na področju migracij trudi okrepiti humanitarna prizadevanja. Meni, da bodo s sodelovanjem 
obvladali in preprečili temeljne vzroke razseljevanja. Zaveda se, da mora zajeziti nezakonite 
tokove, ki je moţno z bolj učinkovitim vračanjem in zagotavljanjem rednih poti. Čeprav EU 
pravi, da so neregularne prihode zmanjšali za več kot 90%, je videti, da Evropejci niso 
zadovoljni z dosedanjim delom. EU v okviru SZVP izvaja šestnajst čezmorskih operacij/misij 
v številnih drţavah, ki delujejo na različnih področjih. Na področju migracij delujejo  
NAVFFOR MED EU oziroma Sophia, EUCAP Sahel Niger, EUBAM v Libiji in EUCAP 
Sahel Mali v Maliju. Zadnje tri delujejo tudi na področju terorizma, na katerem delujeta še 
dve misiji, to sta EUNAVFOR MED IRINI ter EUTM Mali v Maliju. Na področju boja proti 
terorizmu se EU trudi izmenjavati informacije in sodelovati s ključnimi parterji. Spodbuja 
krepitev izmenjav informacij ter sodelovanje na obveščevalnem področju med članicami in 
agencijami EU. Poleg tega podpira hitro okrevanje drţav članic v primeru napadov. Oktobra 
2014 je bila sprejeta strategija EU za boj proti terorizmu/tujim borcem, v kateri je opredeljeno 
več področij ter ţelja po večjem sodelovanju s tretjimi drţavami. Nekaj mesecev po tem je 
Svet sklenil okrepiti zunanje delovanje v raznih regijah: Sredozemlje, Bliţnji vzhod, Severna 
Afrika in podobno. Vzpostavljeni so novi projekti za podporo pri krepitvi zmogljivosti. Poleg 
tega je sledila sprememba Zakonika o schengenskih mejah glede okrepitve preverjanja 
podatkov v ustreznih podatkovnih zbirkah na zunanjih mejah ter direktiva o nadzoru nabave 
ter posedovanja oroţja, v kateri je vključen tudi ukrep za izboljšanje sledljivosti oroţja ter 
preprečevanje ponovne usposobitve. Kibernetska varnost je tista raven, kjer moramo 
poudariti, da EU ne more učinkovito nastopati samo z ukrepi v okviru SZVP. Posvetiti se ji je 
treba v okviru več različnih politik EU, saj bo samo s tem EU zagotovila zaščito pred 
kibernetskimi groţnjami. Tako bo kibernetski prostor ostal odprt, varen in svoboden. EU se 
zaveda, da mora okrepiti tehnološke zmogljivosti, zahteva, da se vsa kibernetska vprašanja 
vključijo v vsa področja politike. Poleg tega podpira kibernetsko sodelovanje med drţavami 
članicami in partnerji, kot sta ZDA in Nato, saj se s tem izboljša pripravljenost v primerih 
kibernetskega napada. EU obljublja, da bo varovala digitalni svet, a je potrebno še veliko 
vlagati v digitalno zmogljivost za varovanje podatkov, omreţij in kritične infrastrukture. 
Konec leta 2017 je bila ustanovljena stalna skupina za odzivanje na računalniške groţnje, ki 
zagotavlja usklajeno odzivanje EU na kibernetske napade. Svet je 2019 sprejel Akt o 
kibernetski varnosti, ki vzpostavlja sistem vseevropskih certifikacijskih shem ter Agencijo EU 
za kibernetsko varnost. Prav tako je bila omogočena uvedba omejevalnih ukrepov za 
odvračanje kibernetskih napadov. 
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Na začetku diplomske naloge sem si postavila vprašanje ali se SZVP EU pravilno spoprijema 
s sodobnimi groţnjami. Zastavljena hipoteza se glasi: »SZVP je primeren za soočanje s 
sodobnimi varnostnimi izzivi in ima dobro razvite mehanizme oziroma ukrepe zoper njim«. 
Čeprav se je v zgodovini SZVP izkazala kot neprimerna in nezadostna, opaţam, da se je to v 
določeni meri spremenilo. Svet je vedno več aktiven pri sprejemanju sklepov na raznih 
področjih in se trudi zagotoviti varnost in stabilnost v svetu. Skozi analizo sodobnih groţenj 
sem ugotovila, da ima na področju kibernetike SZVP manj pristojnosti kot na ostalih dveh 
področjih, saj se področje kibernetike ne more reševati samo z ukrepi, ki so v okviru SZVP, 
ampak je v igri več akterjev EU, ki med seboj sodelujejo in iščejo rešitve. Po končani analizi 
lahko zastavljeno hipotezo delno potrdim. Učinkovitost ukrepov SZVP je dejansko odvisna 
od vrste groţnje, saj nekateri ukrepi zoper določeni groţnji ne zadostujejo le v okviru ene 
politike, v tem primeru SZVP, ampak je potrebno ukrepati v sodelovanju večih politik EU. 
EU je glede tega nase prevzela veliko odgovornost, saj je do zdaj naredila velik korak naprej. 
To dokazujejo številne uspešne operacije/misije na različnih kriznih ţariščih po regijah 
Evrope, Afrike in Azije. Menim, da ima SZVP še veliko dela pri razvijanju in napredku 
varnostnih komponent. Zagotovo pa bo EU še bolj razvila SZVP in v okviru nje tudi SVOP, 
tako da v prihodnosti lahko pričakujemo še boljše rezultate na različnih področjih, s katerim 
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